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Año LXI Eal3ana.~SálDado 16 de Junio de 1900.--San Juan Francisco Regis. Número 141. 
DIRECCION Y AUMISISTKACIONí 
Zulueta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
12 meses.. $21.20 oro 
Halón Postal ^ 6 i d . . . . 11.00 „ 
3 i d . . . . G.00 „ 
12 mesee.. $15.00 p f 
i B l a d e O u b a . ^ 6 i d . . . . 8.00 „ 
i d . . . . 4,00 „ 
12 meses.. $14.00 pt' 
H a b a n a . . ^ . . ^ 6 i d . . . . 7.00 „ ; 
id 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DIARIO DE'LA MARINA 
Se han hecho oar^o de la agencia 
de este periódico en Palmira los Sres. 
Oaüibe y Marifio, coa quienes se en-
tenderán los Sree. sasoriptores en el 
citado pneblo. 
Habana, 5 de Janio de 1900.—El 
Administrador, José Jítt Villaverde. 
De ayer mañana 
Madrid, junio 15. 
L A C R I S I S 
Son muy contradictorias las apnciacio-
nes que se hacen respecto á lo que podrá 
ocurrir en el Consejo de Ministros que se 
celebrará esta tarde. 
Anuncian loa periódicos ministeriales 
en todos loa tonos, que no ocurrirá nada de 
particular. 
Dice un periódico que aunque se halla 
momantáneamente aplazida la crisis mi-
nisterial es inevitable, pues existe comple-
ta disparidad de criterio entre varios mi-
nistros. 
E L D U Q U E D E T E T U A N 
E l Liberal publica declaraciones 
hechas por el Duque de Tetuán, según 
las cuales, la situación del Gobierno es 
peligrosa si el Presídante del Consejo do 
Ministros no logra imponerse, á ñn de es-
clarecer lo ocurrido en el Banco de Espa-
ña, con motivo de la suscripción del em-
préstito para consslidar las deudas con-
traídas á consecuencia de las guerras co-
loniales* 
Añade el Sr. Duque de Tetuán que la 
noche en que se cerró dicho empréstito 
será memorable en la historia financiera 
de España. 
De anoche. 
Madrid, junio 15. 
L A C R I S I S 
Al salir de Palacio el Presidente del 
Consejo de Ministros, dospués de despa-
char con S. M- lu Eeina Regente, dijo á 
los penodistas que le aguardaban en so-
licitud de noticias, que la crisis había 
quedado conjurada. 
M E D I D A S D E V I G O R 
El ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado al Presidente do la "Unión Mer-
cantil" que ordenará su clausura si con-
tinúan celebrándose en ol mismo reuniones 
que produzcan agitación en los ánimos, 
promoviendo Ja resistencia al pago de los 
tributos. 
A C U S A C I O N 
En un nuevo artículo publicado en E l 
Nacional, con la firma del capitán 
Verdades, se dice qua os preciso esclare-
cer las denuncias de los periódicos de la 
Habana contra un general de brigada. 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O 
Al entrar los ministros en Palacio, con 
objeto de. celebrar Consejo, dijo el señor 
Silvela que la reunión no obedecía á nada 
extraordinario, sino á la necesidad de des-
pachar algunos asuntos- Sin embargo, 
se sabe que en dicho Consejo se tomó el 
acuerdo de adoptar medidas de rigor con 
tra la "Unión Nacional," cerrando los 
círculos que aconsejen la resistencia al pa 
go de los tributos. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
Los francos han tenido una alza pe-
oueña. 
[^eivicio de la Prensa Aeooiada] 
Nueva Tork, junio 14. 
I N C E N D I O , 
En un incendio ocurrido en esta ciu-
dad hoy se ha quemado una casa de obre-
ros pobres. Cuatro individuos pertene-
cientes á la familia de Marina y seis de la 
de Cotter, que vivían en la misma, han 
perecido en el siniestro. 
Washington, junio 15. 
LOS E S T A D O S U N I D 0 3 
Y C H I N A 
No ee ha recibido noticia alguna de 
Pekin hace sesenta horas. 
El gobierno está pensando si habrá ó 
no necesidad de enviar á China algu 
ñas de las fuerzas de los Estados Unidos 
que operan en Jas Filipinas, con ©1 objeto 
de proteger los intereses de los Estados 
Unidos en China. 
Washington, junio 15 
B R Y A N Y D E W E Y 
Dice William J. Bryan que le han pro-
metido apoyar su candidatura para la 
pmdencia como candidato democrático, 
número bastante de delegados á la Con-
vención Nacional Democrática que se 
recmiráenlaoiudadde Kansas, en el Es-
tado del mismo nombre, el 4 de julio pró-
ximo y que por lo tanto tiene la seguridad 
de ser el candidato demócrata. 
El almirante Dewey ha manifestado 
que en el caso de que la ante dicha Con-
vención le designase como candidato á la 
vicepresidenoia, no aceptaría. 
Londrts, junio 15. 
L O R D R O B E R T S 
Lord Roberts ha dado parte al minis-
terio de la Guerra inglés de que las bajas 
oonrridas en las fuerzas de su mando en 
el encuentro habido con las del general 
boer Bhota, el día 12, al sudeste y cerca 
de Pretoria, no llegan á cien. 
Tiensin, junio 15. 
LAS T U R B A S E N T I E N S I N 
El vice almirante inglés, Sir M. Colme 
m , que manda la columna interna-
eicnal de 1,500 hombres que va á Pekín 
á proteger las legaciones diplomáticas) 
dice que tal vez tenga que detenerse y 
esperar refuerzos antes de poder avanzar. 
El barrio de esta ciudad donde venden 
los naturales está en poder de las turbas. 
Ha llegado al puerto de Ohefú el caño-
nero de los Estados Unidos Torktown. 
Manila junio 15. 
D E F I L I P I N A S 
El general filipino. Macabules, el más 
importante y el último jefe filipino que 
quedaba en armas en los distritos de Tar-
lac y Pangasinan, en el norte de Luzón, 
se ha presentado á las autoridades de los 
Estados Unidos en unión de ocho oficiales 
y ciento veinticinco individuos. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
A F O R E I G N M I N I S I B R 
K I L L B D I N P E K I N 
Tien-Tsing, Jane 15.—Seventeen 
handred Rassians, witk foar gans, 
will start from henee for Pekin, today. 
The Japanese Legation, in Pekin, 
has been barned. 
There is a rumor afloat, thongh not 
yet conflrmed, that a Foreign 
Minister has been killed in Pekin. 
T H E W H O L B C H I N E S E 
B M P I R B F B R M B N T I N G 
Tien-Tsiog, Jane 15tb.—News have 
been receivedhere anoonnoing eerions 
diatarbanoes in varions pointa all 
over China, at a considerable distauoe 
from Pekin. 
The wbole Chínese Empire seemsto 
be fermeting. 
Netc York, June 15th. 
A T B N E M E N T F I R B C A U S E S 
T E N V I C T I M S 
New York, Jane 15th.—-la a flre 
wbioh took place to-day a tenement 
hoase was barned. 
Foar pereons belonging to the 
Marías Family and slx from the Cotter 
Family who lived la the same have 
perished. 
T O P R O T E C T A M E R I C A N 
I N T E R E S T S I N C H I N A 
Washington, D , C , Jane I5th.—No 
news have been had for the last sixty 
hoars. 
Tbe Government is coosidering 
whether it will be neoessary to send 
United States Troops, from the 
Phil íppines, to proteet American 
interests in China. 
D E W E Y N O T A C C E P T 
V I C E P R E S I D E N C Y . 
Washington, Jane 16ih,—William 
J . Bryan says that he has been assar-
ed that he will get safñoient namb-
er of delegates to be nomínated as 
the Democratío Candidato to the 
Presidenoy at the National Demo-
oratío Convention whíoh will meet at 
Kansas City, K a . on Jaly 4th. 
Admíral George Dewey says that 
he woaldn't aooept the nomination 
to the Vice Presidenoy. 
R O B E R T S ' C A S U A L T I B S 
L E S 8 T H A N O N E H U N D R E D 
London, Jane 15th.—Lord Roberts 
reports to tho British War Office that 
bis oasnalt íes on the 12th, while fight 
ing agaínst B jer General B jtha near 
Pretoria, have been iess then one 
handred. 
M O B S C O N T R O L N A T I V B 
P O R T I O N O F T I E N - T S I N G 
Tíea-Táiag, China, Jane 15th.-
British Vice Admira! Sir M. Calme 
Seymoar, coaimaadiog the 1500 men 
International Colamn whioh is going to 
proteet the Foreign Legations at 
Pekín say that he may have to wait 
for reínforcements before pashiog 
forward. 
The mobs control the nativa portion 
of tliis City. 
First olass U. S. gaaboat "Yortown1 
has arrived at Che Foo. . 
P H I L I P P I N E S N E W S 
Manila, Jnne 15th.—Filipino Gener-
al Macábales the most important and 
the last Filipino leader in the Tarlao 
and Pangasinan Distriots (Northern 
Lazon) with eight officers and one 






From all over 
Coba comes the 
o o m p l a i n t f r o m 
— plantera of a dearth 
of responsible, industrious fleld labor; 
the soaroity of fleld hands in sorae 
distriots having become a queetion 
ofserious thonght, prompting early 
steps oalcalated to bring in a namber 
of tamilies from Spain and the Canary 
Islands. 
This is well. Bat , in lending tacit 
approval and Moral or Material snp-
port to the sóbeme, the Insular Govern-
ment here and Military Aathoritles 
shoald so organizo tbe burean encour-
agíng immigration, as to avert all 
deoeption apon the part of individuáis 
promoting this movement, whilst ex-
tending every offloial aaaistaaoe and 
oonrtesy to those who remove with 
their families to Cuba. 
I t is time for oonoerted aotíon ba-
tween P&laoe aathorities and Insular 
planters. 
HAVANA_ L . I P J E . 
Major DUCKER, Army Surgeon, has been 
relieved as Assistant to the Chief Surgeon 
DiviBion of Cuba, and will be aesigned to 
eome post nnder General Lee in Havana 
province os Pinar dol Rio. Doctor DTJCKBB 
is an expert in yellow fever caaes. 
The New York Morning Telegraph 
announcea tbat William K. VANDBRBILT 
will shortly wed tbe recently divorced wife 
of W. E . D. STOKES, nee Rita Hernández y 
Acosta, of Matanzas, Cuba. 
Don Antonio MARTIN-RIVERO, ex-Ed¡tor 
of L a Discusión, has recently been 
nominated Secretary and Counsel ofthe 
"San Lázaro Hospital," in this city, at a 
montbly salary of $800. 
Tbe U. S. Marine Hospital Service 
DisinfectingSbib "Senator," fltted with all 
modern apparatus, has leff Hampton Roada 
for Havana, for use here during the Summer 
months. 
The Spanieb Transatlantic Line haa 
placed on sale round trip tickets to the 
Paria Exposition, at special excursión 
; ratea. 
i Two British Scboonera have been aeized 
t for Sponge-poaching upon tbe Cuban coaat 
[ off Caibarien. 
A cable and telegraph Office haa been 
opened upon tbe Prado, next door to tbe 
Tacón Cafe. 
' 'fl1,1!. '#1 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: Sé á Si valor. 
PLATA ESPADOLA; 83| á 835 por 100 
Compî  Vend. 
Valof. 
FONDOS PÜBLIGOS. 
ObllgaolonM Ajantamtento 1* 
hipoteca 112} 
Oblfgaoionen Hipotooariu del 
Ayuntamiento.,,.,.,.,..,,., 100 
Billetee Hipotecarios de la lala 
de C u b a . . . . . . . . . 56 
ACCIONEN. 
Banco HspaBol de la l i la de 
Cuba 85 
Banco Agrfoola. 15 
Banco del Comercio.... . . . . . . '¿9i 
Oomp afila de Ferrooarrlleí Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 72| 
dmpafila de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas j Jácaro.. 95 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matanzas á Sabanilla 81 i 
Co? Cabana Central Eailway 
Limited—Preferidas 96 
Idem Idem aecionei. 47 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com 
pafifa de Oaa Consolidad» 










Bed TelafónJoa de la Habana 
Compafiia do Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento j Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Almacenes de De 
Pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y VUlaclara.... 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina. . . . . . . . . 
Refinería da Asácar de Cárds-
nu. 
A colones...... „ , „ „ 31 
Obligaoienes. Serle A . . . . . . . . 
ObUKaoiones. Serle B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , . , 
Compafiia Lonja de. Víveres.. . , 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acoiones., , , . , . . , , . , , , , , , ,_ 20 
Obligaolonos 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
í Vifiales.—Acciones....,,. 
Obligaciones..., 14J 































l l j 
25 
L O N J A D E yiVJSBBS 
Testas efeotaadu oJ día 15. 
Almacén: 
20 p; vino Provincias $48 una 
3u p/ vino Detallista $48 una 
25 c; sidra Vereterr» $3.50 uno 
75 c; bacalao superior $10.75 una 
20 c; id. 2% $8 una 
30 tls. manteca Abeja $9.00 qtl. 
oü id. manteca chicharrón 
Gloria $9.55 qtl. 
300 cj cerveza p;p $10 una 
200 q Id. T $10 una 
50 c? queso patagras $174 qtl. 
10 gfs. ginebra E l Ancla.. $8 uno 
50 q id id $7i uno 
10 c/ maicena E l Globo.. $6i una 
75 oí ca^é Trillo $15 qtl. 
10 c¡ queso crema $26 qtl. 
200 tía. manteca Extra Sol. $9.65 qtl. 
IQO 2; Id. id. i ' $10 25 qtl. 
lüü cufistes id. id $10.50 qtl. 
50 p/ vino Torres y47 una 
25 pi id. Sol $45 una 
O F I C I A L . 
loo Departamento de Agricultura de 
E. U. de América. 
W B A T H E R B O ' H B A . T J 
Estación Central de la Sección de laa 
Antillas 7 S. Amáricar 
Obsorraolones del 14 al 15 de Junio de 1900. 
lloras 
7i pm.. 
























Temperatura máxima á la sombra al aire libre—30? 
Idem ralutma Idem Idem 23? 
Lluvia oatda en las 24 horas 26,4 m[m 
OBSEBVACIONBS 
del dia 15 de Janio de 1S00 á las 8 a. m. 
Meridiano 76 de Gresuwioh. 
del 
Bstaciones. 




Qalvcston . . 














































































Nueva Tork, junio 15 
tres tarde 
Centenos, A $4.73. 
Desoneuto papel comercial, 60 djv. de 
•J.ll2 á 44 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 djv., bau-
qaeroa, á 4.81.3¡4. 
Cambio sobre Paría 60 djv., banqueros, A 
5 fr. 18.^8. 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv., banque-
ros, á 91.5i8. 
Bonos registrados de los Batados ünldos, 
4 por ciento, á 115.Ij4. 
Contrífugas, n. 10, pol. US, costo 7 flete 
en plaza á 2,15;16 o. 
Centrífugas en plaza, A 4.3 ¡8 3. 
Masoabado, en plaza, A4. l[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 7[S o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido boy en plaza: 
2,50ü sacos azúcar centrífuga. 
1,000 toneladas id. masoabado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12,80. 
Harina patónt Minnesota, A $4.20. 
Londres, junio 15 
Azúcar de remoíaoha, A entregar en 30 
días, A lOs. 10i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 33, A 12 e. 9 d. 
Masoabado, A 12 s. 44 d. 
Consolidados, A 102 i . 
Descuanto, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español,A 714 
París, junio 15 
Benta 3 por ciento, 101 francos 221 cénti-
mos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, Junio 15. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, assionden A 2,151 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 2,G17. 
S U O A R S T O C K S . 
New York, June 15t8. 
New York Sugar Stocks, to-day amount | 
to 2,151 tous., agalnst 2,617 tona, in 1899, J 
. A d u a n a de l a S a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una A 25 lineas $ 3 50 
Por Idem ídem de 26 A 50 Idem... 6 
Por idem Idem de 25 á 200 ídem.. 11 
cuyos derechos se pagarAn en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899 E l adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O DE LA P L A Z A 
Junio 15 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de seguir anun 
ciando quietud las noticias del extranjero, 
este mercado ha regido tranquilo también, 
no habiéndose efectuado, que sepamos, 
venta alguna. 
Cotizamos nominalmento: 
Centrífugas, pol. 9G[964, 5.7[16 A 6.9tlG. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3i8 A 4.1[2. 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue quieto y sin 
variación en los precios de las anteriores 
ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado sigue denotando firmeza. 
Cotizamos: 
Londre», 60 dp 20f A 20í por 100 P. 
3 div 21f A 21* por 100 P. 
París, 3 djv 74 A 7i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 dnr I 4 i A 14 por 100 D 
Hamburgo, á div 5 i A 5f por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i A 10i por 100 P 
MONJRBAS EXTRANJERAS. — 3e cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9$ A 10 
Qreenbacks, . . . . . . . . . 9f A 10 
Plata mejicana, nueva. 60 A 51 
Idem Idem, antigua.. 50 A 51 
Idem americana sin a-
gUjero 9i á 10 por 100 P 
VALORES. —Con moderadas operaciones, 
solo denota firmeza la cotización por accio-
nes del gae, habiéndose efectuado boy en 
la Bolsa, las siguientes ventas: 
100 ecciones F . Unidos, 721 
800 „ Gas, 18Í-19 
BiB 8i 
V A P O B B S D E T R A V E S I A 
Jan. 16 Mftscctte: Tampa y Koy West. 
.. 17 León X I I I : Cádiz y esc. 
17 Vigilancia: Now York. 
. . 18 Olivette: Tampa y esc. 
18 Reina María Cristina: Veracrua. 
. . 18 Beguranoa: Veracruz y eso. 
. . 19 Catalina: N. Orleans. 
. . 20 México: New York 
. . 21 Pioner: Moblla. 
. . 25 Drizaba: New York. 
2S Yucatán: Veraomi y Progreso. 
. . S7 Habana: Nueva York. 
. . '8 J . Jover Serra: Barcelona y escalas, 
im 30 M. M. Pinillos: Barcelona. 
Julio 4 Chernskla: Hamburgo y eso. 
7 Martin Baéoz: New-ürleans. 
Jon. 16 Habana: N. York. 
— ifi Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 Vlttilannia: Veracrnx. 
.. 18 León X I . I : Veracrnzy eso. 
wm 20 Reina Marín Cristina: Cornfia. 
. . 0̂ CbtaÜDa: Coroña r eso. 
. . 20 Sogurauca: New York. 
. . a» México. New York. 
76 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 2/ Yucatán: New York. 
28 Miguel Jover: Canarias y eso. 
J u'io 4 Cheriukia: Hamburgo y eso. 
8 Martin Saenz: Canarias y esn. 
V A P O S B S C O S T E R O S 
OS B S P B S A 1 T 
Jan. 17 Antir.ógenes Menendes, en Batabanó, 
procedente da Cuba y esc. 
. . 24 Belna de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
B A L S S A X T 
Jan. 21 Anticógenes Menéndez, de'Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas. Jácaro, 
Manzanillo r Cuba. 
. . 23 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Ciecfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro.M 
«anillo y Coba. 
ALA VA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu 
nos.—8e despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
QUADIANA, de la Habana los sábados á las S de 
la tarde para Kío del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Vé v nuadlana.—He desnacha & bordo. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia i t 
De Veracrnz en 2} dUs vap. francés LaNormandie, 
VillaumorRs, trip. 213, tons. 6188, con carga 
general, & Bridat, Most'ros y op. 
Dia 1*: 
De Miami vap. am. Miamt, cap. Delano, trip. 48 
tons. 1749, con caiga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
Filadelfia en 6 dias vap. ings. Andamrose, cip. 
Smlth, trip. 31, tons. 2169, con carbón, á L . V, 
Fiacé. 
Salidas de travesía 
Dia 14: 
Para Pansaco'a gol. am. Clara A, Phinney, capitán 
Phinney. 
Ola 15: 
-St. Nazaire y escalas vap. francés La Noi mm-
die, cap. Villaamoras. 
M ami vap. am. Miamí, cap. Dehmo. 
Brunswick gol. am. Montana, cap, Booge. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Kn el vap. MIAMI, de Miamí: 
Sres. C. W. Orland y señora—A. M. Ambergs-
trow—A. Bricole—José Gómez—G. H. Smith—J. 
6, Plan—O. Alvares—M Rodríguez. 
Entradas de cabotaje 
Ola 15 
De Cardonas gol. Rosita, pat. F¿exas, con 239 sa-
cos azúcar. 
P o. Padre gol. Victorjí, pat. Piera, con ma-
deras. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Enscfiat, con 
efetos. 
Arroyos gcl José Hiera, pat. Ferrer, con 1000 
sacos oarbón. 
Cabafias gol. Roaita, pat. Juan, con 129 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 15: 
Para S. Morena gol Isla de Caba, pat. Eosetlat. 
Santa Cruz gol. Joven Manual, pat. Masip. 
B. Honda gol. 3 Hermanas, pat. Tur. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Larucea. 
Cárdenas gol. Anielita, pat. Cuevas. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayaor. 





—Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
E l vapor americano Orizaba lleva para Nueva 
York, además de lo ya publicado, 4.599 sacos de 
azúcar, 147 híncales y 835 barriles de pinas. 
Buques con registro abierto 
Veraemz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y oj>. • 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
ssp. Smiht. por Q, Lawton, Chlldi f op. 
VAPORES CORREO 
flslsCoipMa i ü l Trasaintica 
A N T E S D B 
lIT0m0L0P12 r r 
B L VAPOR 




el 18 de Junio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
basta las doce del dia de salida. 
Las pólizas do carga so firmarán por el Consigna-
tarlo antes de correrlas, sia cayo requisito serán 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta líaea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdan y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de sn doati» 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramen<e estampado el nombre y 
apellido de su duefio, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignat ario, 
M. Calvo, Oñcios n. 28 
E L V A P O B 
lleina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
C o r t i f i a y 
S a n t a n d e r 
al dia 20 de Junio á l u 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co par» dichos puertos 
Recibo asúoar, café y cacao on partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Qi-
]ón Bilbao, y Pasajes. 
Los billQls* de pasa]e, solo serán expedidos has-
ta las dono del día de salida. 
Las pólisos de carga se firmarán por el Consig-
natario satos de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentas de embaraño hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiane abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las d«-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros ha-
«ia al artículo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
lan y régimen interior da los vaporas da asta Com-
pafiia, arcual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos los bul 
ío» da su equipaje, su nombra y al puerto de des-
Uno, con tonas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose an asta disposición, la Compafiia no 
•dmitlrá bulto alguno de equipajes ana no lleva cla-
ramente estampado al noraora y apellido de suduefia 
wl nomo al dal overto da dastlso. 
De más pormenores Impondrá su consignatar lo 
M. Calvo,j Oficios núm. 28. 
ATÍSC i los cardadores. 
Rsta Compafiia no respondo dol retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga quo no llevan 
Wtampados con toda claridad el destino y md,roas 
ó 1. •o:'eanol«s, ni tampoco da ¡a<i roolap»?^!»-
p*« qn» se bagan, por :nal onvaso y falta de preoia-
ta an los mismos. 
o 1» I T«-l R 
LIlASe GMNÍE TIPORES 
T Ü A S A T L A i m ü O S 
D K 
Píaillos, Izquierdo y CJ 
El vapor español de 11,000 tonelada» 
C A T A L I N A 
CapitAn AKDKAC'A 
Saldrá de este puerto SOBRE ol 20 de 
Junio DIKECTO para loa de 
OOKUSA, 
S A N T A N D E E , 
O A D I Z y 
BAEÜELCKNA. 
Admite padajeros para loo menciona-
dos puertos eu sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . SAENZ y Comp. 
cS15 
O F I C I O S N. 19. 
1 Jn 
de 
El vapor español do 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para loa mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admito alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
XJ. S a é n z y C p . 






LINEA DE V/ARD 
Serrlolo recular da Taporas corraos auertafeao 













Salidas de NseTa York para la Habana j puertos 
de México los miéroolos á Ua tres da la tarde j pa-
ra U nsbsna todos loa sÁt<a-;og & la una de la 
tarde. 
folMxi de la Habana para Hueva York todos lOI 
miércoles y los sftbado? fi Its cinco de la tarda. 
H A Y A H A . . . . . . . . . J u n i o 2 
VIGILANCIA M 6 
3ISXICO..« . . . .nm.na.iam mm 8 
ORIZABA « 13 
HAVANA mi 16 
B B Q Ü B A N O A . . . . . . . . . . . . M ¡0 
M E X I C O . . . . M 23 
Y U C A T A N . . • • * • > • 27 
PAYANA. . . . . . . . . , . ! . . . , » 9 m 
•.... AlLHW'fWMimi 
Balidai para Progreso j Varaorui los Martas «1 
cello día, como sigua: 
SSGUKANCA 
Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 
OBIZABA . . . . 




PASAJES.—Estos hermosos Taporas quo ade-
más de la seguridad que brindan i los ida Jaros 
hacen ans viajes en 64 horas. 
So avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
cado de aclimatación dol Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBBBSPONDENCIA.—La correspondencia 
•a adiiitlrá dntosmeute en la admlnistracldn ge-
neral de correos. 
CAUGA. —La carga se recibe en al mualla da 
Caballoria solamente el dia antes do la feoha de la 
•aUda j so admite carga para Ingla tersa, Hambur-
§o. Broman, Amsterdam, Bottardan, Havre j Am-eres; Buenas Airos. Montevideo, Santos j Bio 
Janeiro o-ja oonooimíontffs dirootos. 
PLETUS.—Pwa Sotes dirlfanse ai 8r. D. Louli 
V. PJ wé, Cuba 76 j 78. E l flete do la oa-»ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
mone-U «m^rlcana 6 su eqnivalanta. 
Para mis pormenores dirigirse & sus oonslgna-
tarlos 
ZAJJDO db Co. 
« I 
O u h a 7 6 y 784 
m i K 
S e g ú n nos comunican los s e ñ o -
res Zaldo & Co. consignatarios en 
esta plaza del vapor americano 
" H a v a n a " de l a l í n e a de W A S D 
dicho vapor s a l d r á para N e w Y o r k 
el s á b a d o dia 16 á la u n a de l a tar-
de en vez do las cinco como estaba 
anunciado anteriormente, advir-
tiendo á los Sres . posajeros que de-
b e r á n estalr con s u s equipajes en 
el muel le de C a b a l l e r í a á las doce 
de l a m a ñ a n a de dicho dia para ser 
l levados á bordo en el vapor C L A -
R A . 
M W B A D B L A S A N T I L L A S 
7 OOXtFO D B M E X I C O 
Sato repta y fijas nalei 
Da HAMBDBGO el 28 de eada mes, para laJHA-
HANA oon escala en PDBBTO BICO 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ha» 
lanías, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa N orta 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflolente 
para ameritar la oíosla. 
También se recibo carga COS CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
£r)na!palos puertos 00 Europa entre otros de Am«-«dam. Amberet, Birmlsghan, Bordeaux, Bre-
mac, Chorbcnrg, Ooponhagen, Génova, Grinsbv, 
«IMU Mtor. LUIKÍÍ̂ S. N^olo», P-7!hamptnn, Ho-
tterdam y Flymouth, debiendo los cargadores diri-
girse & los agentes de la Compafiia en dichos pin-
tos para m¿s porm.onoreg. 
F A B A B L H A V E H Y H A 1 Í B U B U O 
eon eso&Ias aventnalas en COLON y ST. THO-
MAB, saldrí sobre al día 6 da Julio da 1900 
el vapor oorreo alemáfi, da 3254 toneladas 
CHERÜSK1A 
eapltáa SCHMIDT 
Admite carga para los citados puerto» y también 
transbordos oon conocimientos directos para ua 
gran número de BDROPA. AM2U10A del 8UB, 
ASIA, APHICA y AUSTRALIA, segfin porme-
nores que se facilitan an la caía oonsignatasla. 
NOTA.—La carga destinada & puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 en 
el Havre, i convanlanola da la Empresa. 
Esta v&por, hasta aasva orden, no admite pasa-
(aros. 
La sarga se reciba por el muelle de Caballería. 
La oofrespoBdonoia solóse recibe por la Adal-
eUtraclán da Correos. 
ADYEBTBNCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pono i la disposición de los safio-
íes cargadores sus vaporas para recibir carga as 
cno 6 más puertos da la costa Norte r Sur da 1. 
1.1a da Cuba, siempre ene la carga qu» se atrases 
sea suñolenta para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVBB y HAMBUh GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ea 
Havre ó Hamburgo á oonranlcnoia dala Empresa 
Para más pormenores dirigirte i s u «ontignata-
E n r i q u e H e i l b u t 
c S76 156-1 Jn 
F a i s t M a i l ! L i n e 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán eu el orden 
siguiente: Los 
Ltinei; Miércolu 7 Sábados 
entrarán por la macana saliendo á las dos y me-
dia di 1 dU para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon los iranas 
de vestíbulo, que van provifitos da los carros de 
fírrocarrll más alegantes de salón, dormitorios y re-
(aotoríoc, psra todos los pontos de los Estados Cni 
dos. 
Se dao bUleios dlraotos paralo principales pun-
tos de los Estailos Unidos y los oquipojas se despa-
chan desda nst-v puerto al do su destino. 
. A r r i s o . 
Par& «i/cvenloncla da los ¡aSoras pasajeros el 
despacho de letras sobra los Estados Unidos estará 
abiorto h&sía última hora. 
Habiéndose puesto en vi^or la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por al Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Scrvlco, Mercaderes 
ndm. 23, altos. 
Para más Informas dlrlgiraa fi sus repraseatantes 
•u ett& plaia: 
L i á w t o n C h i l d s & C * 
m M & D m m sai 1M 1 
Vapores costeros. 
Sieaios SÉ Go 
Compañía de vapores de Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde ol miércoles ü saldrá de Batabanó 
este vapor despuós de la llegada del tren 
do pasajeros que sale de Villanueva á las 
dos cincuenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Eunta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés los domingos 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailón y á las cuatro de Funta de Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde los 
señores pasajeros podrán tomar el tren que 
oa conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Esto sólido'y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dicho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros que sale 
de esta capital á las dos y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuando su viaje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailón y Cortés, regresando de este último 
punto los martes á laa siete de la mañana, 
á las diez oe Bailón, á laa dos de Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando loa 
miércoles á Batabanó donde loa señorea pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las cobo y treinta de la B^Ss-
pa, 
E M P R E S A D E 
D E -
M E N E N D E Z Y C O M P 
Srldrán todoa loa juovoa, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loe VA * 
creí B B I N A D B L O S A N G t B X . E S y A N T I N O a ^ N S S M E N B X T D B B 
haciendo eaoalaa en O I B N F Ü B G O S , Ü A S I L D A , T U I Í A S , J U O A B O , B A S T A . 
Ü B U Z D B I S U B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paaajeroa y carga para todoa loa pnertoa lndIoadt>«. 
SI próximo juevea taldrá el vapor 
A K - T m o a - E a r E S M E H E M D E S 
defpnéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los A o m i n z o * para 
Cieníviegoa. C a s i l d a y T a n a s , retornando ^ d i cho Sargfidoro todos los 
Jueves . Hocibe la oarga los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ali 
L a carga se recibe todo los díaa hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiene en Villanue-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, evitándose con 
esto tener que acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cinas de la Compañía, Ofleios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 5 Jn 
EMPRESA DE VAPORES 
O B 
l O B R I H O S D E B E R B E R I 
" V A i F O H » 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de eate puerto todos loa miéroolea 
á laa 2 de la carde para loa de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
día y el miércolea haata la 1 de la tarde. 
Se deapacha por ana armadorea 
San Pedro o. 
A V I S O 
Loa «en o roa viajeroa que ae dirijan & loa pnertoa 
de NueTltaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Hagua 
de Tánamo, Baracoa, CnanUnamo j Santiago de 
Cuba, antea de preaentarae i, tomar el billete de 
pasaje, deben Herar an equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para aer Ina-
fieccionado y dealnfeotado en oaao neoeaarlo, aeg&n o previenen reelentea dlapeatolonea del Centro A 
Sanidad. 





Por acuerdo de la Directiva, ae cita 6. loa serorea 
aocioa para la Junta genera' extraordinaria que de-
berá celebrarae el próximo domingo 17 del r.ortien-
te, á laa doce del <Iia, en loa aalonea del Casino Es-
pafloi, con objeto de resolver aobro petición de so-
corro áf.vorde loa fimitlarei de loa perecidoa en 
los naufragios ooarrldua en Caatro Urdlalea en 17 
de fjbrero iVtirao. 
llábana 11 de Junio de 1900 — E l Secretario-
Contador, Juan A. Murga. 
C9C6 Oa-U 6J-ia 
E L . I l l l S 
COMPAÑIA DE SEGÜKOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Procidencia 
La Comisión nombrada en la primera sesión de 
la Jnnta General ordinaria efeetaada el U de abril 
último, para el examen de la tfemoiia y glooa do 
laa cuentas del alto 1899, ba terminado en cometido. 
Y o comunico p r eate medio á loa aeDorea aao-
oiadoa, citándolos pira U aegand« sesión qne ten-
drá lugar á la una do la tarde del 20 del entrante 
junio, en laa efi Inaa, Empedrado número 4'), en 
eata capitil, en la qne ae dará lectura al li f >rme de 
?a Oomiaión expresada y ae resolverá aobre l i apro-
bación de la Memoria y caentaa referidas; acrir-
tiendo qne afgún diaponen loa Estatutos, ae-án vá-
lidos y obilgatorioa loa acuerdos qne ae tomen, 
cnalquiera que tea el número de loa conenrrentea. 
Habana, 10 de mayo de 1900.—El Vicepresidente, 
Fraseiaco Salceda. 
o7f4 alt 8-18 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compafiia Internacional) 
Consejo de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Por diapoalción del Consejo de Londres ae pro-
cederá deade el dia 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n. 3 de olacnenta y dea centavos oro 
eepafiol por cada aonión preferida. 
Para el cobro ae preaentaran loa certifleadoa pro-
visionales de dichta ao iio :et oon tres días de anti-
cipación en eat% Secretarla, altoa de la Eataoión de 
Villacneva, de'á á 4 de la tarde, A fin de n̂e previo 
tn examen puedan expe lirae loa correspondientsa 
llbramidntoa de pago qne ae harán efi>otÍToa A laa 
miamaa horas por la Vtj \ de la Compafiia. 
Habana 8 de Junio do Í900.— E l Secretarlo, 
Fran claco M Steegera. 
c 993 1K-10 Jn 
IrtltorlcaiiTmlGfliiipí 
(BANCO AME BIO ANO.) 
Capital: $2,000.000, 
Surplus: $2.300.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfnegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam St. 
Agente Fiacal del Oobierno de loa E . D. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda ciase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de ios Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda qajaa de seguridad para dine-
ro y albajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE BOS D I B B O T O B B S . 
Sr. Lula Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba Se Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Eliaa Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra ic Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLáAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. H A Y E S , Manager, 
e 852 26-1 Jn 
GIROS DE LETRAS 
108, A G Ü I A R , 108 
K S ? . A AUARQUÜA. 
a a c e n y a g o a por el cabio, i«cUit!iia 
oartas de c r ó d i t o y airaai Ic^rs.» 
á cor ta y l a rga rlwka. 
icore Nuera York, Naera Orlosns, Veraorui, K.fi-« 
¡loo. Son Joan do Feerto Kioo, Iiondrea, Paria 
Hnrdooa. Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Níipo-
lea, Milán, GáuoTa, Maraeila, Harro, Lille, Nan-
tea, Saint Quintín, Diejpe, 'faulouáe, Vonsoia, 
yiorenola, Palermo, Turín. Meelna, oto., aai covit 
tobre todoa laa oapltalea / pro îtiolos d s 
Hayafia á X«Ia« Oanar laK. 
o 360 156-15 F 
CT7BA 7© T 70 . 
Hacen pagoa por el cable, glrtua Intraa A oortti f 
larga rtata ^ dan oart*a de orC-ilto aobre New Yorlc, 
Flladelfl», New Orloane, Sâ t Francisco, LocdrMi, 
Par̂ a, Madrid, Barcoloa» v itaiu^a oapitalea y CÍTL— 
ladea Impcrtantoa de los Kstauoa Dsluoa, I&éxioo, 
y Europa, aat oonio sobra tndoa loa pueblo» de E c -
paflay capital y puertos do ¡Uójioo. 
o 496 1 78-1 Ab 
JLji JbO K J I «ri 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D B R 2 S S . 
S a c a n pasco po r e l cable,. 
F a c i l i t a n cartea do oxéAiín 
Oirán letraa aobro Londcaa Now York, Nevr Oi 
eana, Milán, Turín, Kawa. Veaaola, Flurí.":1 A 
Nfápoloa, Liaboa, Oporto, Glí;raUar, lirernen, l í n x 
burgo. Paría, Uarre, Nant^», Bárdeos, Maraell.̂  
Lille, Lyon, Méjico, Vertirás, !3\a Juan do Pim 
to Bloo, etc., oto. 
jSSPAKA 
Sobra todaa laa oaiilta''»» y puobloa; acbva FAUOH 
lo Mallorca, Iblsa, M^on y ¡9 i? ata Cnw 1c Tina-
rife. 
Y m E S T A I S L A 
tobre Watanzaa, Cárdenas, linmedloa. Sarita Ql«rf«' 
Oalbarlén, Sa^ua la (irania, Tr'.nldaa, Cienfre-ío*, 
(janctl-HpírUuí, Santinico do Cuba, Ulego de A tU% 
ManaanlUo, Plnai dol S:o, CHbar*, Pisrto PMÍXOV-
?«. NneTltaa 
o • 78 1 A h 
HOSPITAL GENERAL 
(le 1 s I t e e k 
SECIiETAHIA.—UABANA. 
Por orden del Sr. Pres'íleaso so convoca fi cuwi • 
toa unier.tn hucer proposiciones para «1 anintniitirik 
al lioapilal Morcodoa durante loa m âts do Jalij> 
A((oato v aeptlombre de l'ia efectos sigai-jntee: paa 
y panetela; oarno v chocoaaola: Ttreroí, efectos de-
lavado y i lumlTAdo: huevos ain^rlounos del Norte; 
leche de vaca, nndi :inay efectos quirúrgicos: com-
bnetlblo y cafó toetado; cuya» propoaioneaha-
rán lis interca\<los on pliegos «'.erradoa con aujootóa 
al pliego de condiciones vx^unsto o > 1* Direncióa 
del referido oUttblefiiinldit.ii y sor4a presentada" ca 
el m!a no desdo H f^ ln hv ta ol dia 20 del corrlon-
t i á l a i cuatro do la tardn, en CUÍO dia y Lora 1* 
Uotnia'ón nombratU »1 efecto reaolvord «oír» iatt 
propaalctotea presentadas, roservindoie el dtfreih» 
de aceptarlaa. aogúa aonver.cm ó no á los lutert 
de la l i stltuolóo. 
lobina, 12 dj jant» de 130X—SU'ardo Dolz. 8o-
cretarlo. o 910 
HerrelsoD, Eslanillíi f Gosip-
FABRICA J)E HIELO 
L & G R I S T A L I Z I D 9 M 
Telefono: 1188. Te'ég.: Estaflillu 
FEDROSO 2, M U m , 
c 700 ait 15 25My 
A V I S O 
Hablándose abuea lo de rn1 nombro para hicer 
una cuenta en on eatablecimiorito, li go i'abtr por 
el presente qae no alionaré loa pedidos anal ao ha-
gan naindo no mi nombre, ya sr-i por ol to é'oi.r, 
mandadero 6 larielas, podiendo coiuidarnp..o comí» 
erttfitdo el quo du eete modo finirá EQrprendjid̂ o. 
Habana 11 do JITIÍJ do J903.—J.aé UrrniU f 
BJUI*. 3e51 4-1;? 
Fernando E. Zumeta 
SE tíiCE CARGO 
de apoderacioucs «le cUsoa p^niv i , 
tramltiicltíu <1« expealintos, 
de Monte Pió, civiles y mllitareB. 
Cobro y gire do pensiones?, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc* 
Teniente Roy 11, aUo?i, da 12 á 4. 
c 84S i Jn 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C X T B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y giran letraa á corta 
y larga yiata aobre New. York. Londres, Parla y 
sobre todas las.capitalea y puíDlos de Espa&a é 
ALERTA ACRIEOORIS 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Baa Qoblcrnn bvaena^alo dos meses improrrí-
ga-nea para recUrn^i toda c'ase d í crélftoa. 
Pasado eae tiemjio que v •. u-e-'i el 30dcJjiii.» 
próximo, quedarán nulos y aiu ningda ra'or toAo* 
loa dooomentos expedidos por el Gooiarno eepaiW 
eu esta I^'a. 
Por la gravedad de la rosolucidn, y alendo ua 
pluzo fatal, aviso con tiempo & mií sun g a y al ¡--ú-
blioo en trenera', '.jm 'idemí* do oomprar »I c i l a -
do CERTIFICADOS VK LrBBAUXBirroÉi, I'AIICAHU-
MES, CERTIFICADOS II ÍUIÍIÍKS DE iiinrr.KADos Cí ; 
VILES AÑO 97. ABUNAKÉS DK FÜBRZA9 RVAiVX.K" 
RES. T FIANZAS PA lAOAKV.vau I) USTItíOS. EN VA-
LORES Ó EFECTIVO l'OR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN; admiciró Podores para pof una razonabio <!o ' 
iilaión bacerme cargo de róciam i d^nra en geni ral, 
dentro del término señ fiado, o m ol joto de cv lar 
perjnicioa á loa ínteroiadus, y admiti.ndo igual-
mente loa de lúa pensionistas & laa cuales se la au 
tlolparán cantidades si ast lo desearen. 
Dirigirse á José Salvet—Egido 1G, Habana 
TchSgriifa SALVlfiT, TKLSFONÜ l«39 
Horaa de dea acho extraordiuar'as: de 8 ^ m í 
8 p. m.—Loa do provincia serin atendidos por co-
rreo: 3ñlt 13-11 Jn 
E S C O G r I D A.S D B T A B A C O 
Majagua (aelbou) de primara, sejun U y terjor\. 
8e vende a precios módicos ou el d Jpóoito oalle da 
Marcadores n. 7, casa de loa Sraa. Bonlug 7 RVi'rrt 1 
Rabana. 2500 Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Correo, 5S. 
TELEFONO: 961. 
O OSE L A C I i E T MOULOT, 
Av'sa al público en gwneral y & aun amigoa en par-
ticular, que en eeta focha abre su efic na en ia uaD i 
del Oblapo número 27, altos, para ocuparte: 
1'.' De iniciar y tramitar toda clase do 8xpp<ii< n-» 
tea y reclamaclenea en los Centros y Oticiuaa j a d» 
laa lalaa de Cuba y Pnert j l i co, como en laa do loa 
Eatadoa Unido* do Norte A nórloa, Europa, Méri-
ÜO. Centro y Sur América. 
3*.' De la administración ds b>enes de todati cía-
aea, dando la garantía que f-iere del caso. 
8? De compra y venta de üncaa túsiiejaf, urba-
nas, tierras adaptables á toda claso de callivoí y 
minas de diferentes minerales y tua an i i . :u. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a1 ención y desarrollo de loa ramo» nnte-
dichoa cuenta coa la cooperación do personal idó-
neoa. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
A V I S O 
Se hace saber por eato anuncio á loa aeñore» 
oontratlalas y demás porsoaas quo romiiaa ó en-
treguen efectos ó vivero'' á esta casa do Ua'iófíoeu-
cla y Maternidad de la Habana, que sus lletas da 
remisión deberán sor revlaadas á su entreg* por la 
Mayordomía y puesto el conformo; de lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo ano «e nublloa para general ooaosljntanta* 





DIARIO DE U 
SABADO 18 DE JUNIO D I 1900. 
us immii b e m 
E n condiciones desventajosas y 
precar ias se v e r i f i c a r á n hoy las 
© l e c c i o n e s mnnieipales , qne h a n 
sol iv iantado t a n hondamente á los 
part idos p o l í t i c o s y á las gentes que 
á l a p o l í t i c a se dedican. G r a v e y 
p r i m e r a i n t e r r o g a c i ó n á l a vo lun 
t a d popular en el p e r í o d o que h a 
seguido á l a e x t i n c i ó n de l a sobe 
r a n í a e s p a ñ o l a , debieran ser d i chas 
elecciones l a e x p r e s i ó n de l a g r a n 
m a y o r í a del cuerpo electoral, y ú n i -
camente lo son de u n a escasa m i 
noria , conturbada por toda clase de 
prejuicios y pasiones; debieran res 
pender á elevadas Ideas de patrio 
t ismo y solidaridad, y s ó l o respon 
den á intereses personales, que 
sordamente se agi tan en torno de 
la s a l c a l d í a s y de los puestos re 
tribuidos; debieran contribuir á l a 
u n i ó n del pueblo cubano, y han 
contribuido precisamente á desu-
nir lo y excitarlo, inoculando en é l 
l a p o n z o ñ a de un personalismo 
avasal lador, s í n t o m a infalible del 
funesto caudil laje que ha desgarra-
do y maltrecho á tantos pueblos 
hispano-americanos. Mas , á pesar 
de tales inconvenientes, l a lucha 
electoral que hoy se trabará merece 
a t e n c i ó n y estudio por parte de los 
que serenamente la contemplamos. 
No sabemos si el Gobierno ame-
zioano ins is t irá en considerar estas 
« l e c c i o n e s como una prueba, en l a 
que se han de aquilatar las condi-
ciones que para el gobierno propio 
l e u n a el pueblo de Ouba. L a s 
circunstancias no son en verdad 
m u y favorables para fundar en ellas 
u n fallo de tal gravedad y alcance, 
pues no repuesto a ú n e l p a í s de l a 
.general p e r t u r b a c i ó n causada por 
l a guerra, re tra ídos numerosos ele-
mentos conservadores, cohibidos 
ó atemorizados los á n i m o s , y s in 
haber alcanzado t o d a v í a consisten-
• c i a y arraigo los r e c i é n formados 
partidos, será m u y dif íc i l , s i se 
quiere proceder de buena fe, juz-
gar las aptitudes del p a í s por el 
dato incompleto de unas elecciones 
efectuadas en circunstancias t a n 
excepcionales y a n ó m a l a s . A n t e s 
de formar criterio en asunto de tal 
monta deben los gobernantes 
americanos pesar las anteriores 
consideraciones, teniendo asimis-
mo en cuenta que t a m b i é n ellos 
h a n contribuido á mantener l a 
inestabil idad de l a o p i n i ó n publ ica 
eon su po l í t i ca nebulosa, muy á 
p r o p ó s i t o para prolongar este y a 
largo p e r í o d o de malestar y de 
incertidumbre. 
Eespecto á l a importancia que 
se conceda en los Estados Unidos 
a l resultado de las elecciones a c -
tuales, p a r é c e n o s aventurada toda 
p r e d i c c i ó n . E l general Ohaffee, jefe 
de Estado Mayor que f u é del gene-
r a l W o o d y de su antecesor, decla-
ró , a l regresar recientemente á la 
vec ina r e p ú b l i c a , que l a contienda 
electoral que hoy se decide no in-
fluiría n i poco n i mucho en el go-
bierno del pa í s . E n cambio, el ge-
neral Wi l son , gobernador mil itar 
de Matanzas y Santa C l a r a , nos h a 
hecho saber desde Oolón , donde 
accidentalmente se hallaba, que la 
suerte de Ouba depende de las 
referidas elecciones. S i n decidirnos 
en absoluto por una n i por otra 
o p i n i ó n , p a r é c e n o s que para resol-
ver acerca de la suerte de la I s l a 
se t e n d r á en cuenta "algo de mayor 
trascendencia que el resultado de 
unas elecciones municipales. 
Sea como fuere, no puede negar-
se que l a v o t a c i ó n de hoy á todos 
nos interesa, puesto que de las ur-
nas han de salir los nombres de los 
que h a b r á n de administrar y dirigir 
los Municipios de la I s la ; y aunque 
l a a u t o n o m í a que á é s t o s se con-
ceda no sea tan completa como 
primeramente se dijo, pues no de-
jará de venir, no el T í o Paco, pero 
s í el T í o Samuel , con la rebaja, es 
indudable que mucho bien pueden 
hacer ó que mucho m a l pueden 
causar, s e g ú n sea ó no acertada l a 
g e s t i ó n de los nuevos Ayuntamien-
tos. 
Sinceramente c e l e b r a r í a m o s que 
los favorecidos por el sufragio fue-
sen dignos por todos conceptos de 
tan delicados cargos, y que para 
bien de las poblaciones, y por con-
siguiente de la I s l a , desplegasen 
desde sus respectivos sitiales asom-
brosas condiciones de actividad, 
honradez, competencia y e n e r g í a . 
Y a ú n m á s nos a l e g r a r í a m o s de que 
á l a presente a g i t a c i ó n po l í t i ca , tan 
fecunda en antagonismos y a m b i -
ciones personales, siguiese un pe-
r í o d o de calma y de sosiego, vol-
viendo los candidatos no t r i u n f a n -
tes á sus habituales ocupaciones, 
s in resentimientos contra nadie y 
d e d i c á n d o s e todos á impulsar con 
s u trabajo l a prosperidad del pais, 
p a r a que as í no se repitiera el caso 
denunciado por un apreciable cole-
g a de Sagua , s e g ú n el cual las an-
tesalas de los que a l l í reparten ó se 
supone que pueden repartir desti-
nos e s t á n invadidas por una mu-
chedumbre de menesterosos y pos-
tulantes, que v iven de l a generosi-
dad de sus amigos, mientras las 
oficinas donde se solicitan trabaja-
dores p a r a los ingenios, o f r e c i é n d o -
les jorna les crecidos, e s t á n comple-
tamente desiertas, pasando l a s se-
manas s in que se presente u n s ó l o 
trabajador. F u e r z a es por tanto 
que se ponga t é r m i n o á esa irrup-
c i ó n de aspirantes á v i v i r de Ja 
p o l í t i c a y que se restablezca l a 
normalidad, p a r a que c a d a cua l 
pueda dedicarse á cosas de m a y o r 
provecho, y para que no digan los 
que nos estudian y observan que si I 
tal gresca se produce con motivo de 
l a e l e c c i ó n de A l c a l d e s , bajo l a ins-
p e c c i ó n del poder interventor, s er ía 1 
de ver lo que ocurriese s i a q u í l le-
gara e l caso de proceder á l a elec-
c i ó n de presidente de l a r e p ú b l i c a . 
Oierto sacristán intoflt , 
qne ayudaba á un fuñera^ . 
notó que á prisa y muy mal 
cantaba el cura un responso. 
—Más despacio, padre Alfonso, 
qne a ese réquiem faltó el ñ n , 
dijo el lego parlanchín; 
y opuso el onra:—Mengnado! 
si el entierro te han pagado, 
¿qnó falta te hace el latínl 
L A P R E N S A 
E n t r e los p e r i ó d i c o s , folletos, 
proclamas, manifiestos, etiquetas, 
marchamos, carteles, alocuciones 
etc. etc., que recomendando l a can-
didatura del s e ñ o r E s t r a d a Mora , 
salen á luz, alfombran los paseos ó 
adornan las esquinas, los escapara-
tes de las z a p a t e r í a s , los puestos de 
fruta, los postes t e l e g r á f i c o s y las 
panzas de los cubos de l a l impieza 
p ú b l i c a , tropezamos con u n a hoja 
que l l eva este t í t u l o : 
F I A T L U I 
Cubano» y españoles con derecho á 
votar! 
H a c e un a ñ o se madaba evacuar 
á los e s p a ñ o l e s . 
H o ^ se les l lama para hacer luz 
en e l caos. 
L o que v a de ayer á hoy! 
.-
E n t r e esos e s p a ñ o l e s , ahora ut i l i -
zables, hay muchos que se pasaron 
meses enteros á l a puerta del A y u n -
tamiento esperando que el s e ñ o r 
E s t r a d a M o r a y sus amigos r e s o l -
viesen en just ic ia l a c u e s t i ó n del 
cierre de puertas, que les pr ivaba y 
les pr iva del l ibre ejercicio de sus 
industrias; muchos que se acosta-
ron s in luz por no poder comprar á 
las nueve de l a noche u n paquete 
de velas en l a bodega de l a esqui-
na; muchos que, enfermos, no h a n 
podido n i pueden surtirse de j a m ó n 
para prepararse u n caldo, n i de pan 
para al imentar á sus hijos. 
Y hoy se les dice: o lv idad todo 
eso é id á votar por los mismos 
hombres que se h a n e n s a ñ a d o con 
vuestras personas y con vuestros 
intereses, que os h a n perseguido 
con e l insulto y l a g u á s i m a , que os 
han impuesto multas injustas, y, 
p r i v á n d o o s de vender, os imponen 
contribuciones como s i v e n d i ó r a i s . 
O l v i d a d todo eso y ayudadnos á 
hacer í iw, es decir, á trepar á los 
puestos de los cuales os arrojamos, 
porque aunque s e á i s elegibles, da-
do que sois electores, sois "perni-
ciosos" porque h a b é i s nacido e n 
E s p a ñ a . 
No sabemos c ó m o t o m a r á n el re-
clamo nuestros compatriotas. 
E n cuanto á nosotros, s i t u v i é -
semos derecho á votar, nos har ía -
mos valer y, recordando l a f á b u l a 
de Prometeo, á quien J ú p i t e r enca-
d e n ó perpetuamente á l a roca por 
haber querido traer luz á l a tierra, 
nos a b s t e n d r í a m o s , ó p l a n t e a r í a m o s 
la c u e s t i ó n en estos t é r m i n o s , muy 
dentro de l a p o l í t i c a posit iva con-
t e m p o r á n e a : 
—Quieren ustedes nuestros vo-
tos? Perfectamente. P e r o d í g a n n o s 
antee: ¿ c u á n t o vamos ganandoT 
D e un p e r i ó d i c o de C á r d e n a s 
tamamos las siguientes l í n e a s que 
no pueden ser de m á s palpitante 
actualidad: 
Se ha hecho un cálculo curioso so-
bre el tiempo necesario para que ca-
da elector deposite su voto en la ur-
na y puedan todos hacerlo en las horas 
marcadas para su fancióo. 
L a ley previene qne haya un lu-
gar de votación con una urna por ca-
da 400 electores. Suponiendo que 
voten todos, es difloilíaimo, si no im-
posible, que basten las doce horas en 
que debe realizarse la votación. 
Dichas dooe horas son 720 mina-
tos, que divididos entre 400, tocan á 
un minuto y tres cuartos por cada 
elector para que haga y con ól se ha-
gan estas operaciones: presentación; 
anuncio de su nombre; busca de és te 
en las lista; entrega de la boleta; de-
signación de mesa on que ha de mar-




E l s e ñ o r Juan Ascético, colabo-
rador de A . Z. en las cartas de Ma-
rianao, dirijo á é s t e u n a m i s i v a en 
que le pide parecer acerca del s i -
guiente g r a v í s i m o punto; 
'•Oigo que en otras tierras, en donde 
las elecciones no son de mentirijillas, 
es uso y costumbre que los candidatos 
declaren que solicitan el sufragio de 
los electores, y que á éstos les prome-
tan que si resultan electos desempe-
fiarán de tal ó cual modo el cargo que 
les confíen: esto es, qne rezan pala-
dinamente sn credo y formalmente se 
obligan á seguir tal ó cual l ínea de 
conducta si llega el caso de que el voto 
popular los coloque en el puesto á que 
aspiran. A mí, pensando mazorralmen-
te, me parece que eso es conveniente, 
no sólo porque así no vota uno á cie-
gas, sino porque es bueno que el oau-
dldato dé prendas antes de la e lecc ión , 
para que si después no cumple lo pro-
metido tengan los que lo eligieron 
derecho á decirle en letras de molde, 
ó cara á cara, que los engañó para 
que lo pusiesen en donde pudiera me-
drar y lucrar á costa del público paga-
no. D í g a m e el señor A . Z . , V d . á 
quien por sus letras se conoce que es 
hombre de maduro seso, de ciencia y 
experiencia; dígame, por su vida: es-
tamos á 10 y las elecciones serán el 16 
de Junio, ¿desbarro cuando discurro 
que ya es tiempo y pasa de tiempo pa-
ra que loa pretendientes (ó candidatos) 
á nuestros cargos municipales hay&s 
rezado coram vohis su credo, decla-
rándonos clara, expl íc i ta y terminante-
mente lo que de ellos debemos prome-
ternos si nuestros votos les dan la vara 
ó los sientan en los asientos del Cabil-
do? Oonteste á esta pregunta cuando 
conteste á las otras, amable y discreto 
señor A . Z . , pero conteste á lo JUNIUS, 
sin ambajes ni rodeos, de modo que to-
dos lo entendamos y nadie pueda lla-
marse á engaño si luego le sale la 
criada respondona. 
desarrollarla. Ahora no hrAy más que 
tanteos y dilaciones, que e& lo que ha 
habido desde que ÉspaP^a entregó á 
Ouba á los Estados Uuifios. 
—¿Y cuál cree usted que será esa 
política? 
—Oreo que los E s t a o s Unidos tien-
^ n á apoderarse de todaa las A n t i -
llas, * Pero no 8é o^^lea ser.án, el cómo 
y el c ^ d 0 » ni io q«Q ha rán de 1900 á 
1904. i.'aa®de s ^ qne, o llá para el in-
vierno, se wrate de esta blecer en Ouba 
uní sistema de» v?0bi6rnf J civil, parecido 
al de Puerto 3ii<y3| si li i opinión no le 
es hostil en la isla. T >igo que "puede 
ser" esto, no que será y añado qne si 
no se quiere allá el j .obierno civil , se-
guirán las dilacionef j y los tanteos y 
lo de "vamos tirau^io." 
V a y a L a Discusión a ñ l a n d o l a 
p l u m a Tpara coa ibat ir por segunda 
vez e l < establecimiento del gobierno 
c i v i l q u e le amenaza . 
N o s o í r o s no le tenemos miedo. 
P a r a l ibrarnos de é l , a h í e s t á n 
los m u í l icipios mil i tares que hoy se 
el i jen con e l aplauso de M á x i m a 
G ó m e z . , 
Rasg« > de esplendidez: 
E l señ or Nioaslo E s t r a d a y Mora, 
h a d o n a t l o á l a "Oonfederaoión Tipo-
gráfica" dos acciones de las varias 
que pósete del periódico ó imprenta de 
Patr ia . 
¡ Q u é suerte t ienen esos t i p ó g r a -
fosl 
L e s p a s a lo que á A n a t o l i o L i n -
^uet , que h a r e d ó e n 1848 u n a for-
tvma en asignados. 
P e r o ¡ q u é ! Se le a g o t ó y a el di-
nero a l s e ñ o r E s t r a d a Mora? 
E s e regalo electoral , de papel de 
u n a empresa y a l iquidada y de un 
p e r i ó d i c o desaparecido, parece re-
ve lar lo . 
Y es da m a l a g ü e r o . 
Q u i é n sabe s i e n esas acciones 
p o d r á n los t i p ó g r a f o s impr imir esta 
noche, dentro de u n a or la do luto, 
\ a derrota de su candidato y l a i n -
v n t a c i ó i i á los amigos para que acu-
d ían a l entierro. 
900, ó sean 3.254.000 toneladas, equi-
valentes á 39 por 100. 
L a proporoión entre el azúcar de re-
molacha e r a d * 62 y medio por ciento, 
contra 37 y medio por ciento de caña , 
en 1889-90 y 'noy es respectivamente de 
68,40 y 31.60 por ciento. 
E s t a d i s m i n u c i ó n en la producción 
del azúcar ae caña proviene de dos 
cansos pr inc ipa l í s imas: los aconteci-
mientos po l í t i cos qne se han desarro-
liado e u las Anti l las españolas y la 
ampli f^ión-dol sistema de primas que 
los gobiernos europeos conceden á su 
industria azucarera, la qne ha dado 
lugrur al aumento de la producción del 





















cada nombre de la candidatura 
presa ó borrar el que quiera y 
ner el de su predilección; vuelta 
vez á presentarse; y anuncio, en voz 
alta, del nombre del votante por el 
Presidente, que deberá ól mismo co-
locar la boleta en la urna. 
Si por cualquier motivo resulta una 
boleta inutilizada habrá, qne rehacer-
la, con lo cual se habrá perdido parte 
del minuto y tres cuartos, sin contar 
lo que se emplee en resolver dudas, 
protestas, etc., etc. 
De manera que los 400 eleetores de 
cada lugar de votación es precito que 
marchen como en formación, unos tras 
otros y haciendo breve y metódicamen-
te cada operación que le corresponda, 
sin tener interrupción alguna, para 
que puedan depositar todos su voto. 
P u r a s cavilosidades. 
N o h a y a miedo de que á n i n g ú n 
elector le coja l a noche, como a l 
negro del cuento. 
Colegios h a b r á donde de las doce 
horas s e ñ a l a d a s para l a e l e c c i ó n no 
sea necesaria m á s que una , y so-
bren las once restantes. 
L a r a z ó n en este otro cuento: 
A lo cual contesta el s e ñ o r A . Z 
Oierto es que en otras tierras los 
candidatos que solicitan el sufragio re 
zan su credo y se obligan á seguir d e -
terminada línea de conducta; pero a q u í 
¿qué credo pueden rezar ios que entran 
en la liza llevando en el escudo este 
mote: desoreídosf ¿Qué l ínea han de se-
guir los que no saben á dónde van? E n 
otras tierras los candidatos procuran 
ganar voluntades ofreciendo cumplir 
un programa completo do administra-
ción y da gobierno, capaz de mejorar 
las condiciones materiales, morales é 
intelectuales del pueblo; pero ¿á qué 
meterse en estas honduras, que obliga-
rían á previo aprendizaje, en un país 
donde las voluntades están ga nadas 
de antemano y la multitud sigoe cie-
gamente á los que se presentan decla-
rando qne debajo de las malas capas 
que los cubren hay buenos bebedoxesl 
4qnó más programa que haber esfeado 
en el Oarpio y no tener arique en las 
patas! j P a r a que necesita tener opi-
nión la multitud que, alborotando COLUO 
lobos en aulladeros, grita que opinará 
lo que on guerrero opine, y se unce á 
su carro, y piafa y relincha de a legr ía , 
sintiendo solo no recibir caricias dv 
la fasta en la desenfrenada carreraí 
í fo es preciso adquirir conocimien-
tos acerca de la administración muni-
cipal: la hacienda, la higiene, el orna-
to público, los ramos de abasto y con-
sumo, las comunicaciones fluvialest y 
terrestres, el alumbrado, la limpieza, 
el sistema contributivo, la clase y pro-
porcionalidad de los impuestos, la ins-
trucción, la beneñcencia , la polít ica 
urbana y rural y cuánto más debe 
preocupar á una administración local 
honrada y celosa para repartir equita-
tivamente las cargas y llenar los ser-
vicios obligatorios y voluntarios; todo 
eso es bagaje inúti l para recorrer el 
camino que conduce á las a lcaldías y 
concejalías; el haber peleado más ó 
menos es t í tulo bastante y no exigen 
otros los electores. Los programas 
huelgan allí donde se captan volunta-
des con el brillo del machete; y para 
venir, dejar ir y cobrar el sueldo, me 
concederá el Señor Juan Ascético que 
no son precisas otras preparaciones; 
máxime cuando es vecrosimil qne nin-
guno de los argonautas vaya á la con-
quista del vellocino s in conocer el re -
frán que dice:—"administrador que 
administra y enfermo que se enjuaga, 
algo traga." 
Y aquí está explicado por qué estas 
elecciones populares se preparan á 
cencerros tapados; á lo que se agrega 
que perderían inút i lmente e l tiempo 
los que quisieran seguir su propio c r i -
terio para la formación de candidatu-
ras, sabiendo que por artificio de la 
llamada ley electoral cada presidente 
puede convertirse, sin riesgo, en há-





D e esta vez a l s e ñ o r A . Z . se le 
han mojado los papeles. 
E l partido nacional h a dado s u 
programa concejil , que consiste en 
plantar arbolado y abrir calzadas 
por donde podamos pasear nuestra 
prosperidad intervenida. 
S i e l republicano no hizo lo pro-
pio es porque le f a l t ó t iempo p a r a 
redactarlo. 
Pero acepta el del s e ñ o r E s t r a d a , 
que consiste en barrer. 
No sabemos s i para fuera ó p a r a 
detro. 
OOLEOIOS E L E C T O R A L E S 
JSn la edición de la m a ñ a n a del jue-
ves úl t imo, insertamos una relación de 
los lugares en que es tarán hoy situa-
das las Juntas Electorales do este tér-
mino municipal, r a z ó n por la cual no 
^podemos complacer a l señor Alcalde 
Municipal qne nos pide la publicación 
de aquella, sin duda porque no vió 
qvue el DIARIO se había anticipado á 
sus deseos. 
MOVIENTO OAKOBLABIO 
E l dia 14 la existencia de presos 
en la Oarcei de esta ciudad era de dos-
cientos doce. 
VCOAti 
H a sido nombrado vocal de la junta 
de patronoa del Hospital "San Isidro" 
de Finar del Eto, el licenciado don 
Alfredo Portas y Rojas. 
E L SEÑOR LORBT DB MOLA 
E n atenta comunicación nos parti-
cipa el señor don Melchor Loret de 
Mola, que con fecha 12 del actual se 
ha hecho cargo por sus t i tuc ión regla-
mentaria, de la administración de H a -
cienda de esta provincia. 
OBRAS 
E l general Wilson ha acordado pe-
dir que se destinen diez mil pesos pa-
ra la composición de la Oasa Oonsisto-
rialde Oolón. 
También serán reparados los edifi-
cios que ocupan la Oarcei y el Hospi-
tal de dicha Vi l la . 
IÍIOBNOIA CUMPLIDA 
H a b i é n d o s e cumplido los tres me-
ses de licencia que le fueron conce-
didos a l eflcribauo de Alacranes, don 
Engomo F é r e s (Jubas, és te se ha hecho 
cargo nuevamente de su escrabanía. 
BANDERA BLANCA 
E l martes á las doce del dia se izó 
en la cárcel púb l i ca de San Antonio 
de los B a ñ o s una bandera blanca, lo 
cual significaba que no habla ningún 
preso en aquel establecimiento pe-
nal . 
PUEDEN RECORTARSE 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha resuelto que pueden recortarse las 
boletas electorales, dejando quince l i -
neas en blanco después del últ imo nom-
bre de la columna en que figuren más 
candidatos; para qne puedan introdu-
cirse fáci lmente en las urnas. 
ESTACIONES SUPRIMIDAS 
H a n sido suprimidas las estaciones 
telegráficas de Mariel, Oabañas y Ba-
hía Honda, es tablec iéndose en cambio 
l íneas telefónicas. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
E s t a Oorporación celebrará ses ión 
pública ordinaria mañana, domingo 17 
á la una y media de la tarde, en los 
salones de la "Academia de Oiencias," 
con la siguiente orden del día: 
1? A c c i ó n vulnerante de los peque-
ños proyectiles, D r . Eugenio Molinet, 
(de ingreso.) 
2? Resección del epiploon en las 
operaciones de apendioltis, D r . José 
A . Fresno. 
3? Oonsideracionos de índole prác 
tica en el tratamiento de varios oasos 
de apendicitis, D r . Julio Ortiz y Oano. 
4? Oontestación al trabajo del Dr . 
Agrámente sobre fiebre amarilla, Dr , 
Francisco Menocal. 
5? (Qué son las Laveráneas Linhé 
micas del Dr . Ooronadof Dr . A r í s t i d e s 
Agramonte. 











Estados Huidos 20.000 
E n resumen, mientras que 
düooión de azficar de remolacha ha 
aumentado de 3.5G5.000 en 1889-90, á 
5.438.000 id. en 1899-900, la del azúcar 
de caña en el mismo período fué solo 
de 2.138.000 á 2.519.000 toneladas, 
cuyas cifras representan un aumento 
de 1.873.000 toneladas eu el azúcar de 
remolacha y de 381.000 id. on el de 
c a ñ a . 
Mientras la industria de la remola-
cha ha adelantado constantemente en 
todas partes, la de caña ha retrocedido 
eu varias colonias, como son: Ouba, 
Puerto Rico, Trinidad, la Barbada, 
Demorara, la Guadalupe, la Martini 
oa, Manila y las Indias, Orientales; los 
únicos países en que ha progresado 
de manera más ó menos notable son: 
bl Brasi l , Egipto, las islas Sandwich, 
Java , la Louisiaua, Berú ó isla Mau-
ricio. 
L o que precede se refiere al pasado; 
tocante al futuro, hay quien opina que 
en vista de lo poco que se preocupan 
los gobiernos europeos en aumentar el 
consumo en sus respectivos países , 
contando exclusivamente con el mar-
cado ing lés y el americano para ia co-
locación del enorme sobrante de sn 
producción, es probable que de aquí 
en adelante quede estacionaria y qui-
zás retroceda algo la industria azuca-
rera remolaohera, habiendo declarado 
ya los productores franceses que les 
será de todo punto imposible sostener 
la competencia contra los alemanes y 
austríacos, si su gobierno no amplia el 
márgen de protección que les con-
cede. 
L a disposición del gobierno de los 
Estados Unidos imponiendo un dere-
cho diferencial á los azúcares prima-
dos ha asestado nn rudo golpe á la 
importación del azúcar de remolacha 
y si Inglaterra adoptase igual medida, 
todas las naciones europeas producto-
ras de azúcar se verían obligadas á 
modificar radicalmente su legis lación 
azucarera. 
F O L L E T I N 112 
D e l a ú l t i m a carta de N u e v a 
Y o r k , de Antonio Escobar , recorta-
mos este d i á l o g o : 
— L a s elecciones interesantes son 
las de aquí, no las de Ouba. Onando 
ya esté Mr. Mac Kinley reelegido, de 
finirá sn polít ica en la isla, porque 
tendrá cuatro años por delante para 
u JÜVENTÜB m w m iv 
POB 
P O N S O N D U T E E H A I I . 
T B R O E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
gSsto novela, publicada por la cata de Maucoi arcelona, se halla do venta en L A MODKK-
ÑA POESIA, Obispo, 136.) 
(CONTINUA) 
—Sí , ya lo vais á ver, es una histo 
ria, A l decir esto, Parinette se sentó 
en el pretil del puente, y prosiguió:— 
H a b é i s de saber, que en la Oorte de 
los Milagros pasaba Oascarille por nn 
hombre qne sabía salir tan bien de los 
mayores apuros, que parecía tenía al 
diablo por padrino. Ouando la ronda 
p r e n d í a á Gascarille y le llevaba á la 
cárce l , nadie se apuraba por eso, pues 
todos estaban persuadidos de que sa-
br ía encontrar medio para escaparse. 
Pues bien, habían juzgado y condena-
do á Gascarille; debía ser justiciado á 
Jos tres d ías , y as í es que l l egué algo 
afligida á la Oorte de los Milagros. 
«<—¿Qaó es lo qne te pasa Parinette? 
me p r e g u n t ó el duque de Egipto. Te-
mo por mi pobre Gascar i l l e .—Qué sim-
ple es esta Parinette, dijo el duque de 
Egipto r iéndose y mirando al rey de 
carille".. . Y todo el mundo comenzó á 
reírse en derredor mió, y yo hice como 
los demás . Todos nosotros sabíamos 
que Gascarille saldría del Ohatelet y 
ene dejaría con una cuarta de narices 
á maese Oaboche. 
"—Vamos, Parinette, me gritó el 
rey de Bohemia, ¿quieres bailar con el 
rey de Egipto!" 
—"No hay inconveniente, respondí"; 
y me puse á bailar en derredor de la 
hoguera encendida en la Oorte de los 
Milagros. Los amigos aplaudían y can-
taban. E n este momento l l egó el juez 
vestido de negro. Cesaron los bailes, 
y el círculo formado en derredor del 
fuego se abrió. U n juez que así se atre-
vía á penetrar en la Oorte de los Mila-
gros debía ser hombre muy audaz. 
í ( _ j O h ! ¡ohl—le dijo el rey de Bohe-
mia—iquó es lo que vienes á hacer 
aqull" 
«—Vengo de parte de Gascar i -
lle." 
Todos se miraron con curiosidad, y 
el duque de Egipto me dijo: 
« — Y a lo ves, Parinette, que Gasca-
rille es hombre de provecho; cuando 
necesita enviar a lgún comisionado lo 
elige entre los miembros del parla-
mento." 
Al oír el juez mi nombre} M volvió 
hácia mí y me dijo: 
"—¿Eres t ú Parinette! Vengo á ver-
te de parte de Gaaearilla." 
j Ahí ¡ahí ¿soase fe» l i l idO de 1» 
uoároeiT, le p í€§aa^ 
"—No, pero saldrá pronto. Yo le 
abriré la puerta'*, me dijo. 
Y cogiéndome de la mano, me l levó 
aparte. 
"—Mira, añadió, la suerte de Gasea 
rrille depende de tí." 
"—¡De mí! , exclamé." 
" — S i consientes en darle un buen 
consejo, será rico y tú también.'7 
E l juez me contó enseguida la histo 
ria de Renato y me dijo que Gasear! 
He titubeaba porque temía que le en 
g a ñ a r a n . . . . Pero yo que craía que 
Gascarille no podía morir, me dejé per 
suadir y dije al juez: 
"—Dile que acepte y qne tome el 
dinero. S i le repito tus palabras no me 
creerá. Enes para qne te crea, l lévale 
esto, repliqué desprendiendo un alfi 
ler qne sujetaba mía cabellos. A l ver 
esto, sabrá quién se lo envía y hará 
cnanto quieras." 
Parinette guardó silencio un mo 
mentó, y el príncipe v ió correr una lá 
grima por su megilla. 
—-¡Ah! prosiguió, yo fui quien mató 
á Gascarille! 
—¿Por qué, hija mía? 
— Y o he sido, repitió, porque cuan 
do é l v ió mi alfiler tuvo confianza en 
el juez y consintió en todo. 
—¿Y crees tú , prosiguió el príncipe, 
que si no se hubiese confesado culpa 
ble del crimen de Renato no le hnbie 
ran ahorcado! 
—No^ él se hubiera librado de un 
podo 0 de otroj el diablo aoatUa gí«m 
NOTAS AZUCARERAS 
A U M E N T O DB I A P R O D U C C I O N 
L a producción general del azúcar ha 
aumentado proporoionalmente con el 
consumo durante los diez últ imos años, 
pues de 5.703.000 toneladas en 1889 90 
ha alcanzado á 7.957.000 id. en 1899 
LA PENA CAPITAL 
EN EL JAPON 
B l gobierno japonés va á adop. 
tar, como pena capital, la ^sofoca-
c i ó n / ' 
Este suplicio consiste en colocar al 
condenado en una habitación peque-
ña, de la que se extrae el aire por me-
dio de una máquina pneumática. 
L a s paredes están provistas de una 
ventanilla que permite al verdugo ob-
servar los progresos de la ejeoucióo. 
L a expuls ión del aire se verifica en 
un minuto cuarenta segundos. 
L a s pruebas hechas con un hermoso 
perro de Terranova han demostrado 
que basta minuto y medio para matar 
al animal, quien al parecer no experi-
mentó n ingún sufrimiento. 
LOS INGLESES EN PORTUGAL 
S e g ú n noticias de Lisboa, á medida 
que los ingleses adquieren mayor as-
cendiente sobre Portugal; país que pue-
de considerarse como una dependencia 
británica, pues el gobierno lusitano es-
ta supeditado al de Londres, la propa-
gando protestante de las sociedades 
bíblicas inglesas adquiere de día en 
dia considerable desarrollo en el veci-
no reino. 
E n Lisboa se han abierto templos y 
escuelas protestantes, y á ellos acuden 
hombres y mujeres del pueblo y hasta 
soldados. 
E n vista de semejante estado de co-
sas, el clero católico, en cumplimiento 
de órdenes dadas por el patriarca, tra-
ta de contrarrestar esta propaganda, y 
la dirección de la obra antiprotesfcante 
hace un llamamiento á los verdaderos 
hijos de la Iglesia, á fin de que vengan 
en auxilio do la misma. 
E l periódico M Correo Nacional, y 
algunos curas párrocos, han abierto 
suscripciones á favor de la obra, que 
tiene por objeto evitar la propagación 
del protestantismo en Portugal. 
CANONIZACION 
L a ceremonia de la canonización del 
bienaventurado Juan Bautista de Lasa-
lle y de la bienaventurada Rita de üa-
8ia,'se ha celebrado en la mañana de 
hoy en la iglesia de San Pedro, habien-
do asistido el cuerpo diplomático, la no-
bleza romana y número tan crecido de 
fieles que se calcula en sesenta mil. 
L a mitad de ellos eran peregrinos 
franceses, alemanes, portugueses é ita-
lianos. 
E l séquito del Pontífice lo formaban 
todo el clero de Roma, representantes 
de las órdenes religiosas, la corte pon-
tificia, trescientos patriarcas, arzobis-
pos y obispos y cuarenta cardenales. 
E l espectáculo era verdaderamente 
imponente. 
E l Papa, llevado en la sedia gesta-
toria, fué aclamado con entusiasmo al 
pasar por delante del altar de la Con-
fesión. 
pre en su aynda. Pero se conoce qne 
Renato encuentra aun más apoyo en 
el diablo que Gascarille, puesto que 
ha dejado morir á és te para que el 
secreto del perfumista quedara bien 
guardado. 
L a expl icación de Parinette podía 
hasta cierto punto motivar una larga 
controversia; pero Enrique j u z g ó inú 
til combatir las opiniones de aquella 
muchacha educada en la Oorte de los 
milagros, y se l imitó por lo tanto á de 
oírla: 
—¿Conque aborreces á Renato! 
—Juré su muerte la tarde misma de 
la de Gascarille; pero escuchadme, con 
t inuó la mendiga. Como todos nosotros 
habíamos dado crédito á la palabra 
del juez, fuimos una dooena de compa 
fieros y yo á ver la ejecución. E s t á -
bamos agrupados en derredor de la 
horca y vimos venir á Gascarille que 
se apoyaba en el hombro de maese 
Caboche y se sonreía. Algunos arque 
ros nos hicieron alejar de allí, y tu vi 
mes qne retirarnos hasta el extremo 
opuesto de la plaza de la Greve. 
—"Maese Caboche es nn guapo mo 
zo", murmuró nn atacador. 
" — U n hombre de bien", dijo un cié 
go que no perdía de vista uno solo de 
los movimientos del paciente, aunque 
nos hallábamos á bastante distancia. 
" — Y si alguna vez paso por sus ma 
nos, añadió el duque de Egipto, deseo 
que me ahorquen de burlas, como va á 
abárear á GasoariUeo" 
U E I P O M N B E P M I S 
El gran Palacio de los Campos Elíseos, 
avenida Nicolás 11* 
E n el nuevo gran Palacio de Bellas 
Artes, una vez terminada la E x p o s i -
ción, se celebrarán los Salones anua-
les, los concursos hípicos y otras fies-
tas, pues se ha construido á tal objeto. 
Fa l ta completar el aspecto exterior, 
con algunos hermosos grupos ecues-
tres y un Apolo, que no podrán sor co-
locados en el sitio que tienen destinado 
hasta después de la Expos ic ión. 
Los arquitectos á quienes se encargó 
la construcción de este edificio tenían 
que resolver el gran problema arqui-
tectónico de nuestra época, ó sea la 
unión del hierro y la piedra; del pri-
mero, que permite al constructor cu-
brir grandes espacios, claros y libres, 
por los que sentimos predilección, y 
quePresponden á las necesidades ac-
tuales, y de la piedra, materia flexible 
y noble, que solo da l íneas armoniosas 
é imponentes. 
E l problema era difícil, y hay que 
reconocer que, á pesar del talento y de 
los esfuerzos de los arquitectos, no han 
podido hacer otra cosa que dar exte-
riormente la forma más bella que les 
ha sido posible á un invernadero do 
grandes proporciones, con cristales. 
E l techado y las cúpulas negruzcas 
tienen algo de pesado y poco gracio-
so. 
Pero felizmente el aspecto interior 
del Palacio causa impresión bien dis-
tinta, por la ligereza aérea y grandiosa 
de las inmensas armaduras de hierro 
que sostienen el techo de cristale?; en 
esta parte se han realizado prodigios 
de ejecución y solidez. E n algunos pun-
tos se han colocado hojas de cristal 
cóncavo de 3 metros 40 oentímentros 
de largo por 1 metro de ancho y 1 cen-
tímetro de espesor. 
Este palacio ha costado 25 millones; 
ocupa 40.000 metros cuadrados y afec-
ta la forma de T con ramas trasversa-
les desiguales. Se comprenderá la 
grandiosidad de este edificio con decir 
qoo el espacio de algunos días apenaa 
será suficiente para visitarlo en deta-
llo y enterarse de rodo lo que contiene. 
E l principal cuerpo del edificio, con 
fachada én la avenida Nicolás I I , está 
ocupado por nn espacioso ves t íbulo 
| cubierto con cristales, en donde se ce-
lebrarán los concursos hípicos; otro 
vest íbulo menos largo, perpendicular 
al primero, le une al edificio situado en 
!a parte trasera, con orladura eu la 
avenida d'Antin; el ornCc de estas na-
ves aéreas ofrece muy hermoso golpe 
de vista. All í , frente al vest íbulo de 
entrada, se levanta, formando gracio-
sas curvas, la bella escalera monumen-
tal, en herradura, que conduce á las 
numerosas salas y galerías del primer 
piso; un balcón circular permite pene-
trar en la vasta nave. Por debajo de 
esta escalera se atraviesa un lugar al-
go oscuro, mas el visitante experimen-
ta en seguida la agradable sorpresa de 
hallarse en una rotonda, con cúpula de 
cristales, que mide la altura total del 
Palacio; aquello es una maravilla de 
elegancia; el decorado sombrío de la 
bóveda es de toaos claros y suaves, y 
el encantador balcón en bronce verde, 
que realzan motivos dorados, cerca la 
rotonda, en el primer piso. E l sitio de 
que hablo sera una lindísima sala de 
tiestas á conciertos. 
Multitud de escaleras, que parten de 
todos lados, dan acceso á los dos pisos 
en que están las g a l e a s do exposi-
ción, que miden loda ia extensión de 
las fabadas exteriores. E l Salón anual 
quedará instalado allí, y la escultura 
ocupará la pista del gran vest íbulo, 
trasformada en jardín, como en el an-
tiguo Palacio que el actual ha susti-
tuido. 
Ocupa más de la mitad de catas ga-
lerías la exposición de Bellas Artes, 
que comprende dos secciones; en una 
de ellas figuran las obras escogidas 
que se han producido en un siglo; en 
ia otra las que han sobresalido desde 
hace diez años. 
L a escultura llena la pieta del gran 
vestíbulo. Ninguna de las produccio-
nes pictóricas expuestas en 1889 ha 
reaparecido esta vez, y nuestro Museo 
del Louvre no se ha desprendido de 
obra alguna. Todo es, por tanto, nue-
vo, para el gran público. 
L a historia del arte francés está re-
sumida del modo más curioso y ecléc-
tico, pues este resúraen se remonta á 
los últ imos artistas del siglo X V Í I Í 
que supieron manejar deliciosamente 
el pincel, y que empezaron el siglo 
X I X , (jomo Greuzey Pragouard. Asis-
timos, pues, al fin de un arte y al na-
cimiente de otro, cada cual impregna-
do de su épooa. Pasaremos de las 
obras, casi todas de primer orden, de 
los clásicos más notables, como D&vid 
é l o g r é s , á los impresionistas actuales 
más disputados, como Claudio Monet 
y Degas. 
E s t a historia del arte es al mismo 
tiempo la de la literatura y la de las 
costumbres, tres cosas estrechamente 
unidas, que derivan una de otra. Greu-
ze y Pragonard representan al lado 
sentimental y el lado nn tanto libre, 
dentro de la misma gracia, de la vida 
del últ imo siglo; sucesores de Boucher 
y de Wattesu, no conocen ni expresan 
más qne lo lindo, lo elegante, casi lo 
que entrá en los dominios de la trave-
sura; el primero en sus escenas fami-
liares, en sus bodas lugareñas; el se-
gundo en sus episodios delicados, re 
ferentes á galanteos de salón ó á he-
chos de la propia índole desarrollados 
en los umbrosos parques de los casti-
llos. 
Pero de pronto el arte francés se que-
dó debconcertado con la aparición de 
David, quien creyó hallar de nuevo la 
belleza pura y noble de la antigüedad 
en los dibujos, los jarrones, los objetos 
procedentes de las investigaciones ita-
lianas del sabio Winokelmann; esta 
inspiración coincide con la dureza de 
las costumbres republicanas y las en 
señanzas de Plutarco. David encontró 
allí la senda por donde encaminar su 
potente genio y fundó en la tradición 
antigua su grandiosa escuela, que de 
bía sostenerse durante más de medio 
siglo, y la cual ilustraron sus alumnos 
Qérard, Qros y tantos otros, reprodu 
ciendo también todo lo ilustre del pe 
ríodo napoleónico. E l maestro y sus 
alumnos e s tán aquí representados por 
obras de gran mérito, batallas san 
grientas, preciosos retratos de la fami 
lia Bonaparte, de sus generales, de las 
beldades de su corte. 
Más al propio tiempo, paralelamen 
te, anque bien distinto, aparece on hom 
bre aislado, que se ha instruido él mis 
mo; ha rechazado 6 ios maestros, es él 
y tal vez sea ei más grande de todos 
Trátase de Prud'hon. E n sus obras to 
do es gracia; se admira en ellas la pu 
reza del dibujo, el colorido ligero, la 
ciencia de la luz llena do misterio; ene 
bellas composiciones reúnen poderosos 
atractivos y revelan una delicadeza de 
genio sin igual. Todas las mojeres her 
mesas de aquellos tiempos, todas las 
princesas Bonaparte, quisieron ser re 
tratadas por Prud'hon; reviven ante 
nuestros ojos, con las carnes espléndi 
das de su busto y la brillantez de sn 
mirada, que no ha amortiguado el tiem 
po. 
E s t a tradición de independientes, al 
lado de la escuela clasica, aparece con 
tiuuada por Gericault, muerto en edad 
muy juvenil, mas cuyo pincel produjo 
oficiales arrogantes, caballos encabri-
tados ó galopando, que conservan to-
davía el admirable vigor qne Ies im 
primió el artista; después la continuó 
Delaoroix, maestro en la brillantez del 
colorido, dotado da talento qne se de-
sarrollaba al calor de ardiente pasión 
reconcentrada. Hal lábase en pleno pe 
ríodo de su gloría hacia el año 1810, y 
reconocemos á Delaoroix en loa cua-
dros inspirados en las heróicas luchas 
por la independencia de Grecia, que 
hacen estremecer al que los contemplar-
en los retratos que respiran potente 
vida y en esta pequeña obra maestra: 
"Herido bebiendo en el estanque.'* 
Vemos revivir en el genio de Dela-
oroix las ideas, las obras en que se ins-
piró, de aquel admirable período de 
1830, que después de descansar de las 
guerras imperiales, n o s d i ó tantos prín-
cipes de la poesía y de la litetura: Au-
gusto Barbier, Lamartine, Hngo, Mus-
set, Caeitoiro Delavigne, Teófilo Gau-
tier. Ellos fueron los hermanos y los 
inspiradoras de nuestros grandes ar-
tistas.—G. 
Estábamos , como he dicho, bastante 
lejos de la horca, pero yo oí, no obs-
tante, que Gascarille dió nn grito. 
"—¡Qué truhán!, dijo el duque de 
Egipto; grita para que la gente no se 
aperciba de nada." 
E l verdugo hizo subir á Gascaril le 
hasta lo alto de la escalera y le lanzó 
en el vacío. Y o cerró los ojos y di á mi 
vez nn grito. 
u—jTonta!, me dijo el duque de Egip-
to; pues ya sabes qne el nudo no es 
corredizo y que Gascarille está soste-
nido con una buena cuerda que le su-
jeta por los sobacos." 
No obstante, yo tenía mucho miedo 
y me entró un temblor cuando v i á m i 
pobre Gascarille agitando brazos y 
piernas. 
V—¡No lo remeda mal!, segu ía di-
ciendo el duque de Egipto; cualquiera 
creería que le han ahorcado "de ve-
ras.*' 
D e s p u é s de haber estado patalean-
do nn rato, Gascarille se fué quedando 
poco á poco inmóvil . 
"—Ahora hace el muerto!," dijo nn 
capeador. 
"—jOh!, quién sabe si lo está , 
exclamó yo.'* 
Todos mis conocidos se rieron de mi 
temor; pero cuando una hora después 
descolgaron á Gascarille nos con-
vencimos de que estaba muerto y muy 
muerto. 
E S P A S A 
DESPUES DEL ECLIPSE 
ELOHK 
Elche 29 (7 tarde) 
Los astrónomos se han decidido hoy á rê  
velar las fotograflas obtenidas durante el 
eclipso. 
Muéstranse satisfechísimos y dicen que 
dentro de algunos dias podrán comunicar 
el resultado concreto. 
Mr. Flammarion ha visitado el huerto 
del capellán Castaña, admirando sus pal-
meras. 
L a que más ha fijado la atención del sa-
bio ha sido una de ocho brazos. 
Ha visto subir á coger dátiles y á cortar 
palmas blancas, operación que le oa inte-
sado sobremanera. 
E l dueño de la finca le presentó un ál-
bum, en el que el docto astrónomo ha es-
crito estas frasea, que traduzco literalmen-
te: 
"Saludo al sol, aün eclipsado. Saludo á 
España, hija del sol. Saludo á las palme-
ras y al padre Castaño, ministro de Dios, 
¡el sol eterno!" 
Parece que el eclipse de ayer se adelantó 
dos segundos.t 
Atribúyense estos erroree á ignorarse el 
diámetro verdadero y exacto de la luna. 
Para evitarlos, había aconsejado el sabio 
astrónomo que en los observatorios se dedi-
caran algunos observadores al estudio del 
primero y del último contacto en los lími-
tes Norte y Sur de la faja total. Pero no se 
ha hecho y habrá que esperar al próximo 
eclipse para medir exactamente el diáme-
tro de la luna. 
Hoy se ha celebrado á bordo del Teseo 
un banquete en obsequio á las autoridades, 
al cual han asistido, previa invitación, el 
general Polavieja, el gobernador de esta 
provincia, y el Sr. Mataix. 
E l capitán Túbal brindó por el rey de 
España y por el alcalde de Santa Pola, y 
óste por la reina Victoria y por la marina y 
pueblo ingleses. 
E l buque resplandecía de limpieza y en 
todo pudo observarse una corrección ver-
daderamente británica. 
E l alcalde de Santa Pola ha obsequiado 
con una comida á sir Lackyer á Mr. Co-
beland. 
MaBana llegará á Elche el célebre anti-
semista Max-Regis, alcalde de Argel. 
En compañía de su señora y del abate 
Monseux acaba de salir Flammarion para 
Alicante, desde donde marchará á Madrid, 
mañana á las tres de la tarde. 
El. abato, que es competentísimo en as-
tronomía, ha prometido al Sr. Landerer en-
viarle su última obra, nueva teoría hiper-
tórmica del sol, en la que explica química-
mente el calor solar. 
Han despedido á Flammarion, Pluviner, 
Landerer, el alcalde y otros muchos. 
El acto ha revestido caracteres muy ex-
presivos. 
Flammarion, visiblemente emocionado, 
dijo: 
—"Pasan los mundos; mueren las gene-
racionesj pero vive, siempre igual, la hl -
dalguía española". 
Otra frase notable ha consignado Flam-
marion en el álbum de unadistinguida per-
sonalidad de Elche. 
Dice así: 
" E l planeta que habitamos no es más 
que una provincia do la patria eterna. E l 
hombre es un ciudadano del cielo." 
En el mismo tren salió el astrónomo ca-
talán D. Tomás Solas, que se ha dedicado 
á obtener fotografías de la totalidad del 
eclipse, con el fin de hacer el análisis quí-
mico de la corona. 
E l Sr. Landerer protesta de que se le 
atribuyan el estudio del oxígeno en la co-
rona solar y la especie de que el eclipse de 
1905 será total en Tortosa. 
Dice que será total más al Norte de aque-
lla ciudad. 
Flammarion le ha pedido que envíe sus 
observacionea a la Sociedad astronómica 
de París, de la que el sabio español es uno 
de los fundadores. 
E l personal que ha prestado el servicio 
telegráfico permanente regresa mañana á 
destino. 
Todos han cumplido perfectamente, y el 
jefe so ha desvivido por complacer al pú 
blico. 
AEQAMASILLA 
Argamasilla 29 (7 tarde) 
He visitado á Mr. Deslandres, quien con 
todo el personal ha permanecido durante 
el dia revelando placas. 
Muéstrase satisfecho por extremo de los 
resultados. 
Ha calificado de hermosísimas las placas 
.reveladas, tanto las del cinematógrafo, co 
mo las del espectroscopio y las de fotogra-
fía directa. 
Eespecto á los problemas cuya solución 
persigue, me ha dicho que todavía no le es 
posible decir nada, pues necesita hacer aün 
numerosas y delicadas operaciones del 
cálculo. 
Cuando termine éstas escribirá una ma-
mona para la Academia doc Cienciai do 
Paría. 
Insistiendo yo en mis preguntas me ha 
contestado: 
—Sólo puedo decir que las experiencias 
han sido perfectas, y que por tres procedi-
mientos distintos he buscado la solución del 
problema: por el cinematógrafo, por la fo-
tografía directa y por el análisis de la luz 
espectral. Nada más me atrevo á añadir 
sino que estoy satisfechísimo. 
Después ha añadido: 
•—Perdóneme que no pueda complacerle 
dándole más detalles, y no tome mi silen-
cio á descortesía, pudiendo tener la saguri-
dad que tendré á gran honor ser siempre 
su amigo. 
Después de esta palabras Mr. Deslandres 
elogió el cielo hermosísimo de España, di-
ciendo que ni en el Japón, ni el Congo, de 
donde llegó hace poco, ni en parte alguna 
había visto un cielo tan diáfano y tan á 
propósito para las observaciones. 
He hablado con el ilustre arquitecto xit-
caíno señor Palacios, que vino para hacer 
observaciones. 
Los datos recogidos por el señor Palacios 
sobre las ondulaciones de la luz, coinciden 
en absoluto con los de Arcimis que publica 
E l Imparcial do hoy. 
E l señor Palacios ha conferenciado con 
cnonsieur Deslandres, quien le ha enseñado 
algunas pruebas fotográficas, todas sober-
bias. 
Tanto las espectrosoópicas como las oi-
nematográficas son muy hermosas. -
Deslandres hace grandes elogios del fo-
tógrafo. 
Todos los corresponsales se han ido ya. 
Sólo quedamos aquí Balcizar, Gabaldón 
y yo. 
Esta nocho nos obsequia el alcalde con 
un banquete, al que asistirán también los 
astrónomos franceses. 
Antes dol banquete tendremos música, y 
tocará el piano el auxiliar astronómico 
mensieur Block, que es un pianista consu-
mado y primer premio del Conservatorio 
de París. 
A la fiesta asistirá además el concejal 
madrileño señor Buendía y Mazzantini, que 
llegó ayer. 
PLASENOIA 
FlasenciaZQ (2-40 tarde.) 
Hoy hemos procedido á revelarlas placas 
fotográficas quo obtuvimos ayer durante el 
eclipse. 
E l resultado ha sido completamente sa-
tisfactorio y tendremos excelentes fotogra-
fias de la corona solar y del oolipse parcial. 
Esta cuestión de astronomía nos preou-
cupa mucho, pues jamás habíamos mane -
jado la ecuatorial fotográfica y sólo hemos 
dispuesto de tres días para instalarla y es-
tudiarla. 
Después de lo dicho anteriormente, pue-
do añadir ahora que el éxito obtenido por 
la comisión española ha sido completo. 
SAN FERNANDO 
San Fernando 29 (8-40 noche.) 
Hoy se ha repetido por este Observatorio, 
á ruego de la comisión del Elche, la hora 
cronométrica para rectificar los datos y ob-
sesvaoiones sobre el eclipso. 
También se han dado á la Universidad 
de Sevilla, que los ha pedido por telégrafo. 
E l personal de astrónomos se ha ocupado 
en comprobar las experiencias, resultando 
conforme con las observaciones hechas por 
el jefe don Daniel Alvarez y por las que so 
han regido para el estudio del fenómeno. 
Todas las comisiones prodigan los ma-
yores elogios á dicho jefe y al inspector de 
las líneas telegráficas del departamento, 
señor Carrasco, por el montaje del hilo es-
pecial que ha unido directamente á Elche 
con esta localidad. 
EL ECLIPSE Y LA PRENSA 
E l Correo hace constar que la prensa 
española ha dado con motivo del eclipse un 
ejemplo de celo en honor del país. 
"No por vano afán de adular al vulgo-
añade el colega—con el relato de un suceso 
que había llegado á hacerse tan interesante, 
sino movidos por un alto sentimiento de 
cultura, los periódicos, cada cual en su es-
fera y con sus respectivos medios, han he-
cho prodigios de actividad y esfuerzos con-
siderables de estudio y de inteligencia para 
dar á conocer el fenómano en todos sus aí-
pectos, y es unánime la opinión de que el 
país ha demostrado una disposición de áni-
mo que á la vez acreditan su cultura y buen 
carácter." _ 
E l Español escribe las siguientes frases 
que agradecemos mucho: 
" E l número de seis páginas de ¿£7 Im-
parcial de esta mañaua excede á toda pon-
deración. Sin escatimar espacio á ninguno 
de los sucesos importantes del momento, 
dedica á la descripción del eclipso más de 
siete columnas, que constituyen un magní-
fico alarde de actividad y do talento." 
continuó llorando; pero de repente 
prosiguió con feroz exa l tac iós : 
—Mirad; aquella tarde juró que ha-
bía de matar á Renato y este jura-
mento lo hice sobre el cadáver de Gas-
carille, en presencia de todos los com-
pañeros. 
—Pues lo que es por esta vez, hija 
mía, dijo Enrique, has cumplido mal 
tu juramento; Renato es tá levemente 
herido, puesto que ha podido marchar-
se de aquí solo 
—Fáci lmente podríamos salir de du-
das, dijo Noe. Ho es probable que h a -
ya ido á curarse en el Louvre y de se-
guro que le encontraremos en el puen-
te de Saint-Miohel. 
—¡Ahí ¡tenéis razón! Al l í es donde 
le volveré á encontrar y acabaré de 
arrancarle la vida. Y al decir esto, 
Farinette blandía su puñal y echaba 
fuego por los ojos. Enrique ¡acog ió el 
brazo diciéndola: 
—]Oye, jó ven! ¿Quieres matar á Be-
natof 
—¡Pues no he de quererl 
—Nosotros le odiamos tanto como 
tú, pero ya que has errado el golpe esta 
noche, no te dejaremos acabar. 
— Y por qué?—preguntóla mendiga 
en tono de amenaza. 
—Porque también nosotros quere-
mos vengarnos de Renato, pero sin 
emplear el medio vulgar del puñal . 
— ¡ P u e s quó l ihabe i s encontrado otro 
mejor!—dijo Farinette—daudo á sn 
Farinette (|e interrumpió deouevo y ' Bamblante ?Q aspecto oruel 
E L SERVICIO TELEGRÁFICO 
Varios periódicos elogian la presteza y 
regularidad con que se hizo ayer el servicio 
telegráfico para la prensa. 
Nosotros, sin negar que se ha hecho un 
esfuerzo, debemos hacer constar que este 
esfuerzo no ha correspondido totalmenta a 1 
desvelo incansable y probado do los funcio-
narios de telégrafos. 
Así, por ejemplo, en la serie de despa-
chos que desde Elche nos dirigió nuestro 
querido amigo y compañero don Eduardo 
Muñoz, se quedaron rezagados cuatro tele-
gramas, que han llegado á nuestro poder 
ouando no podían servirnos de cosa alguna. 
Precisamente esos despachos se referían al 
momento de la totalidad del eclipse y daban 
la nota, muy exacta y pintoresca, de la im-
presión producida por el grandioso fenó-
meno. 
MOTIN EN ALGODONALES 
Cádiz 29 (2;40 tarde) 
A la una de la madrugada del 27 se reu-
nieron unas quinientas personas, en su ma-
yoría mujeres y chiquillos, frente á las Ca-
sas Consistoriales de Algodonales, pidiendo 
suspensión en la cobranza de Iconsumos y 
rebaja del precio del pan. 
E l alcalde, secundado por un sargento de 
la Guardia civil, consiguió que los amoti-
nados se retiraran; pero á las siete de la 
mañana siguiente, la asonada se repitió, 
apoderándose los tumultuados de los archi-
vos y muebles del Municipio y juzgado mu-
nicipal, con los que hicieron una hoguera 
en la vía pública. 
Los muebles que no pudieron sacar los 
destrozaron, sin que hasta al cabo de algún 
tiempo consiguiera restablecer el orden la 
Guardia civil. 
Afortunadamente no ha habido herido 
alguno. 
E l gobernador ha dado las oportunas ins-
trucciones para evitar que se reproduzca 
el motín y ha enviado á Algodonales vein-
tiún guardias civiles al mando de un oficial. 
JUEGOS FLORALES 
EN PUESTO SEAL 
Oádiz 29, (2,40 tarde) 
Anoche se verificaron los juegos florales 
en Puerto Keal. 
Al teatro qué estaba adornado artística-
mente bajo la dirección del señor Ruiz Lu-
na, asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
Con la flor natural fué premido el tenien-
te de artillería D. Luis Laguardia, que eli-
— T a l vez y si quieres obedecer-
me 
Farinette miró al principe con cierta 
desconñanza. 
—Sois un hermoso caballero, dijo 
con ingénua admiración, y cuando uno 
es joven y hermoso, debe ser franco. 
¿No me mentíe? 
—No, te lo juro. 
—Pues bien, dijo sometiéndose y co-
mo fascinada; os oreo y mirad 
añadió tendiéndole sn puñal, haré lo 
que vos queráis. 
—Bien, pues s ígnenos . 
Noe se inclinó al oído del príncipe y 
le dijo: 
—¿Por qué no dejáis que se cumpla 
el destino? 
—Por la sencilla raaón de que si 
Farinette mata á Renato, la reina ma-
dre encontrará medio para atribuirnos 
alguna complicidad en el asesinato. 
— t Y qué hacemos entoncest 
—Por de pronto quiero saber si B e -
nato está ó no gravemente herido. 
Ven 
Farinette y los dos jóvenes atrave-
saron la Cité y enseguida llegaron al 
puente de Saint-MiChel. L a noche era 
obscura, pero se veía brillar ai través 
de la tienda cerrada de Renato la luz 
de una lámpara. 
— Y a ves que no me he engañado, 
dijo Enrique. 
— E s t á en sn «asa, añadió Noe, ha« 
ciendo seña á Farinette para que se 
detuviera, Y andando de pantílla». 
avanzaron los tres hasta la tienda. Ea-
rique se puso á mirar por una rendija 
y Noe y Farinette le emitaron, viendo 
á Renato pálido y tendido en el catre 
de Godolüno que le sostenía la cabeza, 
y una mujer, que tenía un aguamanil 
en una mano, lavaba con la otra la he-
rida causada por Farinette. 
—¿Quién es esa mujerl preguntó. 
— E s su hija 
L a heroína de la Oorte de los Mila-
gros dejó escapar un rugido que hizo 
temblar á Noe y al príncipe mismo. 
—¡Ohl exclamó, no será ól á quien 
volveré á herir, dijo Farinette con una 
sonrisa cruel, sino á su hija 
X X I V 
Ouando Renato recibió la puñalada 
de Farinette, tuvo que apoyarse en el 
pretil del puente para no caer quedan-
do como atontado, sin poder compren-
der lo que significaba aquel ataque de 
una persona desconocida, y pregun-
tándose si era juguete de alguna ho-
rrorosa pesadilla. Pero la sangre que 
brotaba de su herida le convenció de 
la realidad. Tuvo miedo de morir en 
aquel sitio solitario, sin un amigo y 
como un perro. ¡Ohl ¡no, nol exclamó, 
si mi herida es mortal, es menester que 
sea vengado. 
i ¡Se ¿og^tUOTdU 
gH6 para reina do la fiesta á la hermosa 
eeBorita Margarita Vega, que entró en el 
B»]ón del brazo del gobernador civil. 
Los autores premiados son: D. Pedro Ría 
So de la Iglesia, O. Manuel Soba, D. Ma 
nnol Rey llivadenelra, D.Joaquín Navarro, 
D. Emilio Casal, D. Santiago Casanova, 
D. Narciso Diaí Esoovar y un ilustre sa 
cerdote. 
Cuando los autores hubieron leido sus 
composiciones, se procedió al reparto de 
premios al trabajo. 
E l gobernador salió á recibir al anciano 
Manuel Corríi Palomares, herrero do la 
Trasatlántica, y el alcalde al otro obrero 
premiado, Manuel Martínez Verdugo, car-
pintero de loa ferrocarriles Andaluces. 
El señor Cano y Cueto pronunció hermo-
sas y elocuentes frases que entusiasmaron 
al auditorio al presentar á la reina de la 
fiesta á aquellos hijos del trabajo. 
A estos les entregó de su bolsillo particu-
lar cien pesetas para aumentar el premio 
quehabían recibido. 
£1 mantenedor del certamen que era el 
director del Instituto, D. Ricardo Girón, 
pronunció un erudito discurso con entu-
siasmo. 
ra i o s m u m 
Saplioo á las personas caritativas 
que remitán al Dispensario ^ L a Oari-
dad", algún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
oualqnier otro donativo, seguras de que 
los nifios pobres se lo agradecerán. 
Allí sa dan consultas gratis todos los 
días á> los niüos pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el lí) del pa-
sado, nos participan loa señores don Ense-
bio García López y don Juan López Gó-
mez, que han constituido con don Josó 
Alonso López una sociedad mercantil co-
lectiva que girará bajo la razón do Suceso-
ras do Juan López y se hace cargo del acti-
vo y pasivo do la fábrica de tabacos "Fior 
de Tomás Gutión ez" y sus anexas que fué 
del señor don Juan López Díaz (q. e. p. d.) 
y retrotrayeedo sus operaciones al G do fe-
brero último. 
Los socios señores Ensebio García y don 
Juan López, llevarán la firma social de la 
nueva sociedad, quo se propone continuar 
los negocios do la citada fábrica, en la for-
ma que tenia establecida su fundador y ha-
rán cuanto les sea posible para aumentar el 
merecido cródito de que disfrutan sus pro-
ductos. 
V A P O R ( J O R R E O 
E l Ciudad de Cádiz salió de Cádiz con 
dlrecoión á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico á las dos de la tarde de 
ayer, viernes, 15. 
SEÑALAMIENTOS PARA. HOY 
TRIBUNAL SUPEBMQ 
Hala de Justicia, 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Intestado de doña Magdalena Gutiérrez 
y Valdós Balsinde.— Ponente, señor Igle 
sin; Letrados, Ldos. Cabello y Toñarely; 
Procuradores, señores Tejera y Sterling.— 
Juzgado, de Guadalupe. 
Intestato de don Angel Alvarez y Martí-
nnzylos ejecutivos seguidos contra la su-
cesión de aquél por doña Antonia Cabera, 
—Ponente, señor Iglesia; Letrados, Licen-
ciados Castellanas y Mañas; Procuradores, 
señorea Tejera y Mayorga.— Juzgado, do 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS 0EAL1S 
Sección primera. 
Contra Adolfo Rodríguez Borges, por 
hurto.— Ponente, señor Noval; Fiscal, se-
fior Lauda; Defensor, Ldo. Bernal.—Juz-
gado, de Güines. 
Contra Manuel Martínez Arias, por rap-
to.— Ponente, señor Noval; Fiscal, señor 
Azcárate; Defensor, Ldo. Mesa y Domín-
guez.—Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Amparo García Hornández, por 
hurto.— Ponente, señor Demostré; Fiscal, 
señor Landa; Defensor, Ldo. Fuentes.— 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyoros. 
Sección segunda. 
Contia Eliaoo Monéndoz, por abandono 
de destino.—Ponente, señor Mcnocal; Fis 
cal. eoñor Benítez; Deíonsor, Ldo García 
Balsa.—Juzgado, do Bejucal. 
Contra Víctor Marlíu Mas y otro, por le-
siones.—Ponente, souor Aguirre; Fiscal, se 
fior Benítoz; Defensor. Dr. González Sa 
min.—Juzgado, de Bejucal. 
Contra Daniel Rodríguez, por hnrto.— 
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor Be-
nítez; Defensor, Ldo. Llavería.—Juzgado, 
de Sun Antonio. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
A d u a n a de l a a b a n a , 
B9XADO DB LA. liSOACTOA-OróV OBTENIDA 






Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 




Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 














Total $ 40469 
Habana 13 de julio do 11)00. 
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G A C E T I L L A 
LA PRIMERA MATINÉE.—Sa ciorra 
hoy el plazo, en la secretaría de la co-
luieión organizadora, para lad iuacrip 
ciónos do socios. 
Todo eí que no acuda á llenar este 
requisito ea Mercaderes 4—bufete del 
señor Alvaro Oabaüero—ae verá obli-
gado á pagar á la ontr >da da la glorie 
ta, donde es de ri^or exhibir el recibo 
de socio ó el billete de iavitaoión. 
A las doce y media arrancará el 
txpréss de la estación do Conoha para 
regresar á las cinco y media. 
El Silón-Crusellos teadrü moatado 
na mftgalüeo sarvicio de lunohs y Va-
leazuela, con sa primera ó insupera-
ble orquesta, hará las delicias de los 
amigos del baile. 
Las KiatuuVs de la playa, que en 
no lejano tiempo ooustituían uoo de 
loseuoantos dai verano, prometen re-
vet-tir edte año extraordinaria aDima* 
ClÓD. 
PBSFÜMBRÍA. DIÁFANA.—Nombre 
que parece un timbólo. 
Atí se d0Mf>rainaa loa productos de 
\ la caea fraoocsa do O. Maeayer y O11 
I entre los que sobresalen la esencia 
Diapkane Fensée. para el paflnelo, y 
, hs Polvos Sara Bernhardt, creaciones 
• preflileatas do t í a reuombradjí per-
fumistif. 
£n la EUbana ae h \ establecido un 
' depósito drt \d Fer/tunerii Diáfana, 
Los ftñoref J . Cbarevsry y C11, uro 
| pietarioyde b «creditada 4'Paragiiaría 
Francés»1 de Oaispo 131 han agregs-
J do al giro de paraguas, abioicos, som-
I brillas, ga?.nt'.!n y bastones á que ve-
j uían iledicáudose ana secf ion extensa 
I y nutrida di'l.-i/Vr/i/njÉría Diáfana. 
Finofl, licitados y npradablea '.-orno 
Pon todos los productos de esta mann-
1 faetnra no t^nlaráo en hacerse indis-
peneablcs ea el tocador de noeetrae 
fUmae y aaeebro» elegantes, 
ALBTSD.—Es sábado y no hay nin 
gdn beneñoio en Albisn, cosa á que 
ya nos veníamos aoostnmbrando. 
E l beneficiado, si lo hay, será esta 
vez el público. 
Véase sino el programa combinado 
para la noche de hoy por loa señores 
Azone, Julián, García and Eapnick. 
Consta en primera tanda de la re-
vista cómica Instantáneas, donde tan 
to so lacen las bellas "mariposaa de 
amor," señoraa E a p n i c k , D a á t t o ¿ I m -
perial y señoritas Bonoria, Morales y 
Boiz. 
E n el cuadro de baile andálaz de 
esta obra tomarán parte la escultural 
bailarina Amelia Bassignana y .:;B1 
maestro Juan Rivera. 
A oonlinnacióo, E l cabo primero, zar-
zuela en que están inimitables Piqner 
y Garrido, dando término al espeo-
tácalo la aplaudida obra del maestro 
üaballero Campanero y ¡Saotistán. 
Programa superior. 
O t E O U L o HISPANO.—Oon sa amabi-
lidad proverbial nos remite el presi-
dente del (7íroM¿oiZi«pan(? la invitación 
para el bailo que se celebrará mañana 
en los salones de esta simpática so* 
oíedad. 
A las ocho so abrirán las puertas y 
ana hora después dará comienzo el 
baile á los acordes do la primera or-
questa de Felipe Valdés . 
Puede asegurarse de antemano 
la animación del baile del Hispano. 
LA ESTACIÓN.—Ya tienen las da-
mas habaneras en la librería de 
Wilaon sa periódico de modas favorito. 
Ayer l legó L a Estación y por todas 
partos, en el taller de las modistas lo 
mismo qaecn el gabinete de las s e ñ o -
ras más encopetadas, oircnla, se lee y 
ae consulta la brillante revista que pu-
blicada ea doce idiomas diferentes go-
za de universal nombradla. 
Este número de L a Estación no des-
merece en variedad é interés de sns 
más selectas ediciones. 
Sus páginas están nutridas de mu-
ohos y variados modelos de trajes para 
la estación y acompañan al número 
dos figurines ilnminados y una hoja 
de patrones. 
E n la librería de Wileon, que no es 
otra qae la popular casa de Soverino 
Solloso, en Obispo 41 y 43, se admiten 
suscripciones á L a Estación, 
L a cuota es módica . 
BABA T I — 
Mándame, luz de mis ojos. 
Mándame, cuando me muera, 
Para envolver mis despojos 
Tu adorada cabellera, 
Que envuelto en ese sudario 
E l recinto funerario 
Menos triste encontraré, 
Y su caricia, bien mío, 
Hará menos hondo el frío 
Del sueño que dormiré! 
L a nieve de tu pañuelo 
Pón después sobre mí faz 
Y mi letargo de hielo 
Será letargo de paz, 
Sí una lágrima bendita 
Sobre mi frente marchita 
Deja el cendal protector, 
Y les dice á mis despojos 
Que me han llorado tus ojos 
Con el llanto del amor! 
Carlos Hoxlo. 
(Uruguay). 
VINOS GALLEGOS. —LOS señores Ro-
mero y Montes—Lamparilla núra. 34, 
A—acaban de recibir una nueva y 
abundante remesa de los legít imos 
"Vinos Gallegos" del Rivero de Av ia , 
(Orense); vinos que por su pureza y 
superior calidad son los más propios 
para estos países cálidos, á la vez 
que loa más sanos y aperitivos. 
Dichos vinos han sido analizados fa-
vorablemente en el Laboratorio Quí-
mico del Municipio de esta capital. 
Tamb ón han recibido los Sros. R o -
mero y Montes una gran factura de 
jamones, laconea y pescados, mariacoa 
y otros varios productos de la región 
galaica. 
UNA LIMOSNA.'—Desde hace varios 
días recibimos un peso plata que nos 
enviaba la señorita Ana María F e r -
nández oon destino á la infeliz madre 
recogida en la casa núm. 3 de la calle 
de Lamparilla. 
Damos laa gracias, en nombre de 
ésta, á la donante. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . — 
Tenemos el gusto do anuuoiar á nues-
tros lectores que nuestros correspon-
sales en París , los Srea. Mayenoe, F a -
vre y Ü% Direotorea del «Uomptoir 
International de Publicitó," 18, callo 
de la Grange-Batel iére , ae han apro-
surado de poner á nuestra disposición 
sns oficinas, á fin de que aquellos de 
nuestros favorecedores que vayan á la 
Exposic ión Universal de 1900, puedan 
leer el DIARIO DE LA MARINA en las 
oficinas mencionadas. De este modo 
cada uno de nuestros snscriptores po-
drá, durante su estancia en París , 
dirigirse á nneetros corresponsales 
que inmediatamente pondrán á su dis-
posición los ejemplares que deseen. 
MEflfOEIAS D E UN E M P R E S A R I O . — 
E n las •'Memorias de SchUrmano," 
que viene publicando Le Jonrnal, de 
París, dice el célebre empresario: 
E n Lisboa, reinando don Luis , pre-
sentaba el palco regio un aspecto ex-
traoroinario. E n el centro el rey, pre-
decesor del monarca actual, royéndose 
continuamente laa uñas; los dos prín-
cipes de la sangre á su lado bostezan-
do hasta descoyantarse las mandí-
bulas y la reina luciendo toilettes un 
exotiamo llamativo. Don La i s me ha-
bla on poco de la obra que se represen-
ta y en seguida ma pregunta á boca 
de jarre: "¿Bs usted inteligente en mú-
sica?" Yo, bajando loa ojos, replico: 
"Un poco, Stiñor41—"Bae3 bien, ven 
ga nated mañana á Palacio, y sobre 
todo, nada de adulación; sea nated 
franco." Muy intrigado, a la hora se-
ñalada me presento á la audiencia. A l 
dual de un corredor se percibe vaga-
mente el murmullo de nn violoncello. 
Entreveo, no sin inquietad, la pera 
peotiva de un protegido á quien habrá 
que colocar en casa Lamouroux ó en 
casa de üoloune. Una cortina se des 
corre y ¿qué veo! ¡oh estupor!—el Rey, 
el mismo Rey, sentando solo, en medio 
de la habitación y oon uu atril delante, 
arrancaba al instrumento loa arpegios 
de ana variación sobre ol "üarnaval 
de Venecia." Vienen enseguida el "Mi-
aerere" del Trovador y " A la luz de 
la luna," 
Este regalo de los ojos—ya que no 
de loa oídos—se prolonga durante más 
de una hora; gruesas gotas de sudor 
ruedan por laa sienes del noble vir-
tuoso; en cuanto á mí, paso todas laa 
penas del mundo para no ponerme á 
aullar como un perro ante nn organi-
llo callejero. 
¿Vuestra opinión? interrogó Don 
Luis. 
Señor,—respondo yo,—si no fue-
rais el rey de Portugal, seríala el rey 
del violoncello; os llevaría conmigo, á 
través de ambos mundos, y nos haría-
mos de oro. 
— E s usted Oomendador de la Or-
den de üri9to? exclamó el distinguido 
domador de violoncellos, rindiendo ho-
menage á mi súbita competencia en 
materias de ejecución musical. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana.; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Nava!; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona (Jómica; E l Arte; 
Hiepanif;; E l Iris: Madrid Oómico; P< r 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; J 
L a Escuadra de Oeivera; L a Revista i 
Moderna; L a Vida Galante: Sol y Som-1 
¿br»; Qtútáv, QQÜ Quijote; paella | 
m m m 
de la Torratxa; L a Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparoial; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; Instantáneas; L a España Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sunf 
"World; Standard; Oourrier des' B . B . 
Ü.D'.;Florida Times; • Union Citizen. 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judge; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; Tho 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Field and Stram; London News; Fo-
rum; Me Clure; Country Magazines; 
Soribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pól ice NBWS; 
Life; América Científica; Ilustrated 
American y L s s Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—LQ Fígaro Illuatró; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustré; Vio Parí-
siensp; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Exposition; L a Leoture pour tona y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de laa buo-
naa lecturas: 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del ami-
go López. 
L A NOTA FINAL.— 
E l entermo estaba agonizando, y di-
jo el médico: 
—No pasa de hoy. 
—Está usted equivocado. 
—¿En qué se funda usté para con-
tradecirme? 
— E n que lo conozco mucho y sé que 
lo deja todo para mañana. 
Tos.—Oon la anacahuita y poligala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y so curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
qoe arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián. ' '—Habana. 
Cuando tenemos nna convicción arraigada, eecu-
chamoi loa urgumer.tos contrarios diciéndonce: 
«Satnii J »lgn«.i Eito Inceu los jóvenes que cenocen 
el «Sándalo Midy;» d»jan hablar, pero toman «1 
«Sándalo Midy» para CBrarse bien y pronto. 
¿Per p é los IIIÍIW son tai rotetes? 
Kneitros lectores han admirado eegaramente Ia 
robnstei y ti vlgcr de los marinos y de los poacudo" 
res. Y en tfacto, Tivon en el mar en medio de los 
vientos 7 de lai o'as j siempre con el paoho desna-
do y nadie está menos expuesto que ellos á los res-
frladoi, á la bronquitis y á les oati rrus, hasta el 
punto de que es muy ra-
ro verlos toser. Entre 
ellos co hay ni enfer-
mos del pecho, ni tísicos. 
¿CnU es la ratón du ese 
privilegio sobre el común 
de los morUlcsl Pues la 
razón, conocida ja de 
los módicos en los más 
remotos tiempos, no es 
•¿.otra nlnoquelosmarinos 
7/1 respiran cotstantemente 
w las emanaciones del al '"qultrán, del cual están 
unUdos sodos los navios. 
Ahora bien, no hay persona que no sepa lo bueno 
que el alquitrán es para los bronquios y para el pe-
cho. 
E l menor c: tarro, si se le descuida, puede dege-
nerar en bronquitis y nada tan difícil luego como 
desembarazarse de una bnuqnitls vieji ó de un ca-
tarro malo. De abí el que no se peque nunca por 
exceso al recomendar á los enfermos la necesidad 
de combatir el mal desda sis comienzos, para lo 
cual no hay otro medio mejor, i>i más seguro, sen-
cillo y económico que beber aguí de brea á las co-
rnijas, poro debe tsnene presente que la preparada 
en las casas es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en ol «gua. 
Gracias Á lo» trabajos de un distinguido fama 
cóuti<io de París, Mr. Guyot, que ronsigu'ó hacer 
solubles los principios activos del alquitrán, hoy so 
enouei tra on todas las ftirmacit B bajo el nombre do 
alquitrán Qnyot nn licor sumamente cor centrado 
di alquitrán que permite preynrav initintáneamen-
te un agua de brea muy límpida y sobre todo muy 
£1 aso del alquitrán de Gnyoí, 
las comidas á la dosis de una cucharada de las do 
café para cada vaso do agua, basta para corar el 
catarro mis tenas y la bronquitis más inveterada, 
llegándose á veces hasta dominar y aun cirar la 
tisis, pues el alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando los malos 
microbios que s-jn la causa de esa descomposición. 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado cien sefiores socios la cele-
bración de Junta Goneral extraordinaria para la 
modificación del RegUmento reciactemnnte apro-
bado, la Junta Directiva en su última reunión a-
cordó acceder á dicha rollcltad, y en tal virtnd el 
Sr. Presidente ha resuelto que la Junta O mural 
extraordinaria con el t xp'eóudo objeto so efectúo 
el domlneo diez y siete del corriente en los salones 
de la Sociedad á las doce en punte 
Uabuna M de junio de 1900.—Luolo Solis. 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cienfuogos. 
PRESIDENCIA. 
Acordada por la Directiva de esta Colonia la 
oonetruc.ión de un SANATORIO MODELO, te 
abre un concurso para que presenten proposiciones 
los siñores ar^u.toctos que deseen ejecutar lf* obra, 
de acuerdo oon U MBMOBIA, el P L I E G O D E 
CONDICIONES y PLANOS del terreno que es 
tán da manifiesto «.> las Seoretarías de los Casinos 
Eepafioles de la Habana y de Cieufuegos; advlrtien-
do que las proposiciones han de entregarse en la 
Secretaría del Casino de Cienfaegos, el miércoles 4 
de jallo próximo, antes de las úcoe del dia. 
Uloiifrenos Junio 12 de 1900.—El Presidente V i -
cente Villar. 
DIA 16 DB JUNIO 
Este mes está consagrado al S ntisimo Sacra 
mentó. 
E l Circular está en Belén. 
San Jnan Francisco Regís, san Aureliano, obispe, 
y a:<nta Lutg»rda, vi'ger. 
San Jum Franolsoo de Regís, confesor, de la 
Compifila de Jtsús, de singnUr caridad y paclea-
cia ea cuidar del l ten de las simas; fué canonizado 
por el papa Clemente X I I . 
San Aureliano, obispo. Entre los prelados céle-
bres que florecieron en la iglesia de Francia en ei 
siglo VI, fué uno taa Aureliano, obispo de Arlés, 
que por el conocimiento de su eminente virtud, fué 
ascendido á la sitia episcopal el afio 546. Esie in-
signe prelado, distinguidísimo por la defensa que 
siempre hizo da la religión católica y por los esta-
blecimientos útilísimos para el mejor régimen do la 
Iglesia, oon cuyo elogio le recomienda el martiro-
logio galicau*; mtrio llano de merecimientos por 
los bfios 551. 
FIESTAS E L DOMINGO, 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 16—Corresponde viaitar fl 
Ntra. Sra. del Carmen en San Felipe y Santa Te-
re, a. 
MÜNSBliRAlE — E l 15 del preietta comienza la novena del Coraión de JOJÚJ en esta Parro-
qui •. & las och ) da la mafiin •, y á las ocho y me-
dia se dirá la misa cantada oon exposioióa del Smo 
El 23 sa d' r- la comunión gorerai y el domiogo 24 
la gran fiesta á las 9, quedando expuesta todo el 
di* S. D. M. resejvindose por la turde á las 5 des-
puéj de la procesión. 
L a camarera suplica á tolos los devotcs y fali-
gresee su conoarso para llevar á cabo tan cottosos 
y so'omnes cultos.—Primitiva do Menocal, Vda. de 
Saball. 3709 a2-l5 d3-16 
Monasterio de Santa Teresa. 
E l domingo fieita solemne del Córpus Cbrlítí. 
La misa con ee mon que estorá á carg-o de un 
P. Carmelita y por la tarde procesión á l»s cinco. 
3697 3-15 
Código Penal Español 
ref rmado de 1870, por ol 8 \ D. Salvador Viada y 
Vilasecs, mFgístrado de la Sala de lo Criminal del 
Triounal Supremo.—Cus ría edición notablemetite 
corregida y anmantad*.—Consta de siete tomos en 
4o—Madrid 1890 á 18JP. 
Agotadas on pocos aQ B tr.n ediciones, se In me-
jorado la presente, dando más extensión á las con-
cordancias y al comentario de la mayor paite de 
los aití 'U'OP. y jon'endo éstos en consonancia con 
la Cor stitnolón de 1876, con las leres do Enjuicii-
miento civil y criminal de 1881 y 1883, con los nue-
vos Códigos civil y de comercio, y oon laa demás le 
yes orgánicas y aominislratlvas promulgadas hasta 
el día. 
Se acaban de recibir ejemplares que se h 'Han de 
venti en la conocida librería de Luís Artiaga, San 
Miguel n. S. o 916 8 6 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
única casa qae se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G» Dia» Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
B m 
e i o j e s o l s i l l o 
A C A B A D D E L L E G A R EZT E L V A P O R " L A 2 T O R M A N D I E 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $2.90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 00 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes: es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
c 914 " 15 Jn 
1̂ 1 
• t J S I E S I E ! I B X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
MEDIANAS Y C H I C A S 
Y E L ELIXIR D E N T I F R I C O 
D E L MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
S7C0 
I N D U S T R I A N O I . 126. 
26-1 f Ja 
A G U A S 
ü g u a O s d g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
• A g ^ a de I T i o h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los riñonee 
y vegigaj 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
oon arreglo á las últimas prescripciones cientiñeas. 
Todas se sirvea á domieilio, 
Crusellas, Rodríguez j Comp. 
C u a r t e l e s 9 ; T e l é f . 4 3 8 . 
e 837 ayd 18-1 Jn 
Todo «ifon aw AJUB 
a» v,cli.v lUi B unn ̂ t). 
ÍJÛTO amarllin. cont» 
Libre de explosión j cora, 
tmotión espontánea. Sin 
humo ni mal olor. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cidas en lo CHOKKEKA y 
en BELOTj expresamente 
para su renta por la Agen-
cia de las Ref inerías de 
Petróleo quo tiene su ofl-
oina calle ue Teniente Bej 
adinero 71, Habana. 
Fara evitar falsificacio-
nes, las latas llerardu es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa la morca de fábrica 
"Un E l e f a n t e 
3no es del exclusivo uso de icho AGENCIA y se per-
geguirá con todo el rljor 
de lo Ley á los falsifica-
dores. 
EUceiteLiu Brillante 
que ofrecemos al pdbllcoy 
«lae no tiene rival, es ol producto de una fobrlcocíon especial y que presenta ©1 aspecto 
tío agua cloro, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee lo gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Adver tenc ia á los consusaidorea. La LUZ BBIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas.ai de mejor claso importado del 
extrañar» j ao vende Á precios mor reducidos. C 835 . 1 Jn 
ESTE original, herólco y pode-ros) vigoríeador y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
genero! impotencia, anemia, con-
valecencias; estimula el sistema 
muscular y RESTABLECE las fuer-
zas intelectuales. 
PIDASE 
en todas laa 
'boticas 
y droguerías 
E1 ventud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Sa sabor es 
delicado y su ación curativa no ae 
demora. 
Cura las afecciones del .Corazón, 
Diabetis y Albuminnrla* 
V I N O REGENERADOR DE R A B E L L 
A B A S E DE 
K O L A , COCA, 6 L I C E R I N A Y LáCTOFOSFATO DB C A I 
(^ÜKA las EáCKOFCLAS, en-yfermedades délos órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabesa. 
Es de «ran utilidad on la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
L a b o r a t o r i o : S a n 
o Í53 
De gran ef;cto 
para írstnuieto 
general 
de heridas y 
fracturas 
M i g u e l 83 , 
alt 
A fuerzas, salud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
F I E B R E S . 
H a b a n a . 
1 Jn 
B X I S r O I E ^ I E l I R / ^ O I O I E S r 
E I C S B M A S y t o d a c l a s e d e t 7 Z i -
U-5 Jn 
p a r a visos , b a l l e g a d o u n g r a n s u r t i d o de t o d o » 
colores , á 15 ets. v a r a , á los a lmacenes d e t e j i d o s 
s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a L A M O D A . 
e m »U 7̂ 
LICOR E BREA 
DEL 
DR.; GONZALEZ. 
Treinta aflos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útü en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobre todo ol organismo, do tal 
suerte quo con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la ' 
BOTICA y DROGUERIA fleS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
O 845 
VINO DE QUINA 
FERRUGINOSO, 
rUEPARADO POR £Ii 
DR. GONZALEZ. 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des do la Corteza de. Quina 
y las del Hierro en estado do 
• Citrato, quo es una de las 
sales solubles que mejor so 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, quo obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bidos rojos aumenta. En la 
C l o r ó s i s , enfennedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia do las enferme-
dados. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José | 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
6, BEMNAZA, 6 
A L L A D O D E L A B O T I C A . 
Esta casa que siempre fué y sigue siendo favorecida por las principales familias 
R^TeT^*ontrar en ella' 10 má9 nuevo y bel10 (Jue 89 produce en el arte do Joyería L I -
QüIDAsu inmenso surtido de alhajas de última novedad en aderezos de brillantes 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. • 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antes de la grande alza que ha 
tenido la bnllantería, y otra procedente de relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 mas barato que nadie. 
Llamamos la atencióo sobre el gran surtido en candados y sortijas solitarios de to-
dos tamaños. ^ J 
6, BERNAZA 6, al lado de la botica 
Tópico Japonés marca SOL destructor de 
callos y ojos de pescado, garantizamos la 
caida de los mismos 6 los cinco días de sa 
uso. 
Polvo y Elixir dentifrlco de la misma 
mercary autor.—O. Barenguer.—Depósitos: 
Farmacia «Santa Rosa,» Bernaza 4, Sarrá, 
L a Americana Galiano 129, y corsetería de 
María Lacalle, Agaiar 82. 
3133 4-9 
Sociedad Benélica 
U ESTRELLA UNITARIA. 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tablee, r clases nootnroar, ce 7 á 9, parala 
o B s e ñ a n z a de las asignaturas s'guisntes: 
Aritmética Mercantil 
Taquigrafía. 
Escritura en máquina. 
Desde rl dia 1? do Jcllo ompejarán las 
olasts en Neptuno 186. 
E l Presidente do la Sociedad tieno el 
?usto de anunciarlo, para que todos aque-
les caballeros y soñontas quo depeon ad-
quirir estos conocimientos, quo en época no 
lejana podrá sor do mucho provoclio y uti-
lidad, pasen á inscribirse 'en Neptuno 186 
como alumnos, siendo la cuota de 50 cen-
tavos á la semana. 
£721 15-16 Jn 
TRASLADO 
A g u s t í n Tremolada 
preparador del acre-
ditado Jarabe Depu-
rativo Vuval, se ha 
trasladado á la calle 
do Vir tudes n. 80. S é -
palo el públ ico en 
general. 
37)6 
D r . F e d e r i c o M o r a 
AIKHJADO Y NOTAIllO. 
O B I S P O 75. 
3725 26-l« Jn 
DR. JUAN UOLIKET. 
VIAS URINARIAS.— V E N E R E O . — 8 I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SKÍíORAS. 
Consultas de 12 & 2. 
3S96 
Dragones SI. 
26 15 Jn 
o 912 ait 13-14 Jn 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a las toaos rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 786 alt i8_37 M 
P r u e b a a i c a n t o 
JSa una verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bneno á lo malo, y por eso las máqninas de coser ¿ta 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las ía« 
voritas entre todas las familias, üerca de UN MILLON 
de estas máqninas vende la C o m p a Ü í a 
de S i n g e r todos los años, lascnales. s 
hallan esparcidas sobre toda la fax 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a d e S í n -
g e r posee nn capital de sesenta 
millones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto algnno para qne sns máqninas, 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso nay maca JS qaa tratan d© imítal -
as, lo qne no intentan con las de otros fabricantes. 
nOídü nOidü A d e m á s de nuestras incomparables máqninas di 
coser tenemos nn completo Bazar de Novedades, utilidad y baratnra. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máqninas de escribir de Mammond y Crandall, 
máqninas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de casar ;v n - '? v> «1.) exigir ga> 
rantlas . 
García, Cernuda y Cp. 123, 
1417 
0 . 123. 
78-13M 
A N D R E S A N a X J X i O 
D E M. B. ANGULO Y IIHUMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 17 y 79. De 9 á 5. 
8689 31-15 Jn 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
.Taatii María 33. Do 13 A S. (7 821 l-Jn 
D ' T a T m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s l o a d í a s d e 
o c k o á c u a t r o . 
DUSTRIA 126 
casi esquina á San llafael 
9 Jn 
Dr. Qalvsz Ghülhm. 
MEDICO CIBUJANO 
de l a s F a c x ü t a d e s de l a H a b a n a y 
N . "STork. 
Especialista en enfermedades leoretaa 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBionalmente) en 
64, A m i s t a d , 
Consultas do 10 á 12 y do 1 á 5. 
O 855 1 J 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiouto especial de la Sífilio y enformedaiio» 
renoreas. Curación rápida. Conimltao de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. c 832 1 J 
1UÜ ¿íl 
D E L Dr. EEDONDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Boina 83. Teléfono 1,520. 
o 825 1 Jn 
Sj^g" P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C X 7 S A T I - V A , V I O O K I Z A N T B T R B C O N B T I T X T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a t a n 
ajrd7-7Jn 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scut ib l e s u p e r i o r i d a d y e leganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas qne gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima mar cal 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal 
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S m S E R M A S O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y N I S Q S DB AMBOS S E X O S 
F J S I I J A 
BHOK gin rival, así en materiales, solides, 
O O M P A N l elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
! A f ( j l \ l ' 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Oíase baratísima. 
P A R A H O M B R E S Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan odmo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
, Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Is la 




Fi lade l f ia 
para señoras se ha importado en es 
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
EHODB ISLANO Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
PONS Y 0a 




M A I N B 
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
OOLOMBIÍTO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y boro»' 
guíes de lona que no admiten oomjpe-
tencia. 
OBEGOÍT Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O B A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABBISAS (chivo) L A CO-
KUÑESA, S. PONS y O?; LA FAROLA DB QIJÓN, VDA. 
DB SAURA Y O?; BMB FLORIT Y O?; MBROADAL PON» 
Y O ,̂ la del célebre M, F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , COD 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri?.,.* 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnat¡i,, l levan debajo 
nuestro nombre Ponsy Cj?., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BBTUNHS del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Fi lad elña,. 
de la que somos agentes en la I s la de Onba. canee de todos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a * 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, HABAMA» 
81 Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR, m - M Ja 
m 
J u a n ü . I ^ l i t e r a s , 
ABOGADO. 
Notario P - ú b l i c o . 
AMITAD 143. T E L E F O N O 1156. 
0̂7 
Doctcr Sonzalo A T é s t e g u i 
• c a s x c o 
Ce la Casa fle Beneñcenela y Satemiafiá, 
de loi BÍ&CC Kspeoi&llítft en 1M cníernaedades 
(médioia y qulrírgica»). C;rnauUs.i>do i l 6 I . á 
10«1. T«\éfo¿o 8̂ 4. O 8̂ 0 ' J a -
Dr. C. B. Fialaj 
fe'.dot, 
o gia 
• : . . . , . ) • - . . <i • ' 
• Jn 
IMPORTANTISIMO. 
"La I r á M M a , " 
Ilec ln ya la reimprebî n de varios rúmeros que 
se haMan agotado de L A MUSICA ILDSTRADA, 
l . i que hemca recibí.lo tenemoa la »atUfacción de 
p\rticiparlo í, loa reCores qae ros han faTorecido 
pi liéndonos la colección comp'eta, que pueden pa-
sar aviso a esta Agenda, que continúa en Bayo 30, 
y »* les niaiidaiá á domicilio, llevando impreco 
nuetlro sello, como garantía y requ'eito pata cual-
quier rfclamición —Habana, !3 do j iuio de J9C0.— 
J U L I PLANAS Y C? 
R A Y O 3 0 
roso 4 i i 
CIBDJANÜ DENTISTA. 







?í<t «a» íAttacotóit... 
ídvn lieia ala dolor,.^ 
•.••'.Vif:-:..--*. luaoan»^. 
Llm^lexK ¿o lá íwoa. . . . . . .=». . . . 
DsnUdaYftti á« 4 pie«M. 
-UT. Idem de S '>!';•;'. 
ídem Idas: de 8 I d e m . . . . . o . 
Idem íd«ia de 11 Idem•...».•.••' 
%t%c» pf6<ii<i?!on su plfcí». írftran«í*doi por dle-, 
4»JÍ. naiUao u. 8fi. 
OKñ? 1 Jn 
"DR. ENRIQUE P0RTÜ0ND0 
Espeoialilad en partos, enfermedades quirúrgicas 
de la sangre y venéreo-sifilíticas. Consultas de U 
* 3 tarde, Egido 2 B. Gratis exclusivamente á los 
pobres. 2463 alt 26-26 A 
I)r. Bernardo Moas 
{¿un^ane d.e la caas, da S a l n i d í 
Asoeiieiáa 4ÍS Defíeiflieiieti 
E L RKY d9 103 rel"Jerosi. Mr- Georje Newton 
* l1* vuelto al mundo, y se limpian re-
lojes á 50 cts. y hice todas couipo^tnras muy ba-
ratss. 8e reforma un reloj le llave al s'stema de 
remoatoir ñor un cectSn Obrapía frenta al n. 70 
35(2 13-12 Jn 
CATAI^'NA D E J I M E N E Z pone en conocí 
miento <l8 tu nomeresa clientela que recibe todo, 
les cornos los últimos llgurinea de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un ) einado 50 efe.: abon 
diario ua centén. TiSe y l.j,va la cabeia. 51, SAN 
MIQggL 5i. 32'.'6 26-26 m 
AGRICULTOR INTELIGENTE 
Can más de veinte añoi de prícíioa en el ru tivo 
de caña y adminietrac'óa de ingerios se ofcece á loa 
eeñurea hacendados. No tiene inconveniente piom-
pie que así se couveng» en hacerse cargo de fincas 
de CfU cias^, bien sea en Méx co 6 en España, 
Dirigirse por corree á J . Casas. B-jlascoain 76 
hierra üe Vila 3553 a-t 26-8 J 
0 4,27 
i S.- A fulíi S5—T*«f*!ifl 
1 Jn 
Se f s'irpa en caass y mneblet: se garantiza el 
(.íabajo: ii f .rmsrín Maraila i2 Obispo 23 y Agui 
¡a 21).-Joaquín Garc a. 3562 ü-9 
Bz, J. T r a i l l e ? ürías 
CiaUJANC» DENTISTA 
iSi*.st>le<3ldo en Qalloco 6S, con los últlic&f 6d» 
;*ntns profcaionalea y con lae preoios ilirajects» 
Tur « a t r a c c i ó n . t 1 00 
id. lia dolor.... ••>>•<> 1 M 
id., llmpiasa de daníadura.,.. S 50 
tlsatsdanu hk»>a 4 pleiss». . . , . í 00 
Id. Id. 6 l d - . c . . . i0 00 
14. !4. 8 Id. « 12 00 
14. 14. 14 id .< 1S 00 
Trabajos gxriüilliadaí, todo» lo» días lacltulT» 
lo» d» fle»í!M, da 8 * 5 de U kards. Las líjayieias •? 
U*.-#r. «in «ear fioides, que tanto daSsn al diente, 
^aliono W, entre Neptuno y San Kigaal, 
r g56 1 Jn 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizea y de la lech? de pecho. 
Conaultas de 12 y media á 2. 
Cerrón? 605, Teléf .no 1M0. 
8137 26-23 M 
HojaUtería de José Puig. 
Instalación de cañera» de gas y de agua.—Cons 
inacción de canales de todas clases.— OJO. En 1 
misma hay medidas p'ira líquidos muy exactas,• 
iodose hace con perfección en Industria y Coló/? 
<• 776 36-20 My 
S E S O L I C I T A 
aber el domicilio de D. Joeó Corral Aladro, mta-
ral de Espinasedo, provincia de Oviedo que hace 
tres años que vino de la Penía'uls; es para csantos 
de famiila y puede dltigirae por correo á la calle 
de San José n. 126 á Antonio Prado. Se suplica S 
los periódicos de las localldjkdej reproduzcan la so-
licitud. 36Í0 4 13 
P a r a c r i a d a s ds mano 
6 manejadoras desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares con muy buenas recomendaciones, saben 
cump!ir con tu ob'igacióa y son nny cariñosas con 
lo» ulCoa. L fjmaráa S>n Lízaio U7. bedeea. 
SflO 4-13 
"CTna c r i a n d e r a p e n i n a u l e r 
de tiej meses du parida, desea colocarse á leche 
onter.-í, que tiote buena y ab i) dunt3 Es ca.iüosa 
con ID» niños, tieue baenm ref^renclaa é i: forma-
rán en Vives 159. £063 4-13 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Península desea colocarse de criada de mane 
Sabe destmpeBtr bien el efido y tiene quien res-
ponda por fcn conduct». iLfcrman Scmeiuelos i3. 
3819 4-13 
P a r a cr iada de m a n o s 
desea colocarse rna pedinsu'ar de mediana edad 
que sabe cumplir eon su obligación y tiene bueaos 
Informas Infoiman Concordia IfrP. 
?6 9 4-13 
U n b u e n cocinero mexicano 
que saba perfectamente su obligación, desea colo-
carse en una buena casa particular ó de comercio 
Sabe cocinar á la franceaa, española y cubana, y 
tiene buenas recomendacionea. Informarán Pro 
greao 34, altos 3̂ 58 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un peninsular para establecimiento ( 
casa particular. Sabe cumplir con su obligación } 
tiene quien garantice su conduota. Dirigirse A Bír 
naaaóL 3637 4^3 
UN PENINSÚLAR D E S E A C O L O C A R S E de portero, camarero ó otiado de mano en casa 
de comercio de los tres ramos. Sabe cumplir bien 
con su obligación, leer y escribir. T.eae buenas re 
romendaeicnes de las casas donde ha estado. In 
forman Am atad 316, tren de lavodo. 
3617 4-13 
U n a coc inera de color 
que sabe cocinar perfectamente á la criolla y á la 
española, desea colocarse en una buena casa ó es-
tablecimiento. Tiene buenas recomendaciones é in 
formarán en Piñiiver 85 Soeldo tres centenes. 
fC'6 4-13 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gria, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
1 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hieiro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
c 8 8 8 Jn 
A L F R E D O F . V E R A N E S 
C I R U J A K O - V E T E R I N A R I O 
Ex-Municípal de Santiago áe Cuba. 
Inventor de 1» curación del muermo, ofi-eoe ana 
aervloioa al público al cual dejará sati.fedi > de ÍUS 
cpc-r^clonea' 
D R A G O N E S 12 
seta «-1^ 
M a r m o l e r í a 
^1 T j l 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduiíe) Habla espaSol 
Inglés y alemín. Connultas de 12 á 3. Obispo 113 
«n trésnelo. 26-11 J 
R. Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
SJ garant'zan 'os trabdj )s y se pasa á donvcilio y 
al oampo previo convenio.—33, Sin Rafael 33. 
c 9C7 13 13Jn 
D E M. P E R E Z . 
San Rbfael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda c'ase de trabajos en marmol, como 
son: Lipídas, Bivodas, Cruces; Moiiumentos é Ins-
cripciones en el Cernen erio. Se limpian panteones. 
1 amblan tesem s mármolet pora muebles y me-
sas de café con-pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26 1 Jn 
C r i a d a de m a n o s 
Se (o'ícüa ana que »epa cumplir con su obliga-
c'ón y tra:ga baenai r-.ferencias. Ka Campanario 
n. 125. 3729 4-10 
D r . J o r g e I - . R e h o g u e s 
Especialista en enfermédades de los ojos 
Consultas, operaciones, elecsión de espejuelos. 
Del2 á 3 —ladastria 61. 
o 882 7 Jn 
DR. GUSTAVO L C P E 2 . 
Médico alienista con quince años dé p ráctica. 
Consn'tas los martes, jueves y sábados, de 11 & 2. 
Neptuno 64. o 523 1 Ja 
Knísrmodidde dol aparato digestivo Praotlo» 
lavados del estómago y d3l Intestino. Coníultas de 
13 i 2: exoluaiva domlago» y lañes ñen NiooUU W. 
o )21 ' Jn 
D o c t o r V e l a s e s 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de eeis meses de pati «a. sina y robttjt», desea co-
'.ocarso á leche entera, q'ie es buc .a y abundante. 
Puede verse su niño y u»ne personas qae la reco-
miiLden. Informarán Industria 1S8, 
37 0 4-16 
U E S E A N C O L . O C A S S S 
des señorap, una de cr'aüdera A leche entera, con 
buena y abundante leche, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo, y otra para criada de mano ó zua-
nejidora. Acabas con buenas referencias. Informan 
San R-fael 1S1 3«48 4-13 
D e s e a encontrar 
en donde trabajar de camarero un peninsular que 
sabe bi jn su obligación, que sea en buena casa par 
tioniar ó Obtablecimiento. Informan Barnaza n. 30 
ba, bfrla, entro Lumparilla y Teniente Rey. 
3631 4-12 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse áe criandera á leche eniera, la que 
tiene buena y abundante; cariñosa con los niños 
tiene qu'en responda de su conducta, Informan Vi 
ves 170 SC2i 4-13 
D E S E A C O X . O C A S S B 
de cmda de mano ó manejadora una joven penin-
sular, con buenas reo- mendaciones. Informan en 
Ií qu:8ido- 21̂  8608 4-12 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recien llegada solicit» colocación de criada de ma-
ne en una casa de mjr>»lidid, tiene quien responda 
de su conducta. Dirigirse á Moncerrate n. i5 
3 Vil 8-12 
B E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa Campanario n. 30, eEqnina á A-
rimus: la llave ea la botica é impondrán Escobar 
67, de 12 á 1. loa martea, jaevesy sobados. 
,3702 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro n. 511 é Impondrán de 12 á 1, loa mar-
tes, jueves y súbados, en Eicobar núm. 67. 
8703 - 4 15 
En la calle da Cuba i 8, altos, esquina & Muralla, se alqui a un eipuoioco y hormoeo salón con una 
gran batitacióa coutiiraa & dicho salón y con balcón 
á la calle de Caba. á lumbres sel )f; oí propio el lo-
ca1 pira comisionistas y para escritorio ê profi sie-
nes ó camen ial, con derecho al gran hsfio y duchas 
que tienen les altos, h ibitjdoa por fami.la partió llar 
3P81 f-i5 
F i r s t C l a s s . B c a r d i n g ECouse, 
Oood locatlon, ouly half bloik from Cei tral 
Paík. Sin Mi 
¿Gil 
nel stie: n'.' 5. Spanith, EnglUh. 
4-15 
P r i m e r a c lase . C a s a de h u é s p e d e s . 
Buena localidad, nada más que cusdra y media 
del Paiqaé '.'eiitral. San M gael n. 5. be hib'a in-
glés y español. Soísl 4-15 
B E A L Q U I L A 
la antigua f>nda La Cutadral hoy La Discusión con 
sus muebles, en S »n Ignacio 24. 3698 8-15 
S B A L Q U I L A 
la casa da alto y bajo S >1 n. 12, propia para alma-
cén y casa pvtioa'ar: tiene agua y desagüe á la 
cloaca. Informaláu calL del Aguila núm. 10 l. 
3667 8 U 
S E ^ . 1 . Q U I L A . 
la hermosa ca«a Eirpjdrado n. 21, entre Caba y 
Apuiar, con 14 coaitoa, dos ea'etas, zaguán, dos 
palios, etpléndida cicina, caballeriia para 3 bes-
tias, S inodoioa, baño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua e3 todas partos. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, í-squ'na a ComposteU, donde está 
la llave. 367!» 8 14 
K A B I T A C I O M ' B S 
magnificas para venno se alquilan en donde eetuvo 
el Hotel Rema, Teniente Rey esquina á Znlueta 
3''.77 8-14 
Próximos á terminarse se alquilan la» altos inde pendientea do Aguila 116, sala, saleta, 4 ciarlos 
(utio en la aiotea) balcón corrido esquina á la brisa, 
galería interior cubier'a, cuarto de baño y demás 
comodidades. Razón Tjuieute Rey 3). 
i671 4-14 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos « Houserrate» y tHlo Blanco 
como de 50 caballerfai do tlarraoada uno. ol uri-
mero, sltua'ío en el término municipal d« Sin José 
de \oc Ramoa y el segundo en el do San Antonio de 
Rio B'anco. 
Se darán informes on el estadio de M. B. An-
guio y Hno., Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3662 13-13 J 
H O T E L ISLA D E CUBA.—Moate 45. frente a parque de Colóa.—Departamentos para fami-lias, babhacicnea para hombres icios desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Ilay ducha, baños, baibería y 
cai'ó. Pre cios sin oorapetencia.—F. Bandín.—Vi ta 
hioefe. 3U1 1;6-13J 
E n c inco centenes 
se a'quilan cu Crespo 10, los altos que dan á San 
Lázaro, con todo iuaepeudiente, cocina, gas y a-
gua. Bu loa miames altos á la izquierda informarán. 
No os admiten más que personas decentes. 
3644 4-13 
Se alquilan, Neptuno 1:3, assbadade pintar, sala, saleta corrida, 3 ¿r-ndes cuartos bajos y 4 altos, 
baño, tres inodoros, pisos de marmol y mosaico. L a 
liavj en la misma. Ti atarán en el n. 56 ó en Prado 
88, bajos. Alquiler secenta y ocho pesos en oro a 
merica^ o. 36i6 4-13 
U n a exian^era p e n i n s u l a r 
de cinco meses de p: rid», coa b iena j abundante 
leche, desea colociri© á leche entera Tiene buc 
ñas recomend.cienes ó ir.fi>r T arán en San l.ízero 
803, altos. 36:'7 412 
U n joven que habla y escr ibe i n g l é s 
y e-pañoí con isual perfección desea una coloca-
ción en esta ú otra ciudad de la 14». Informará A. 
C. S , Monte 4. Habana. -3611 8-J2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color do mediana eda l. Informan 
Prado 13, ahos. 3828 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colccarse de manejadora ó 
criada de mano: sabe su obligación y tiene qu'en 
responda por ella. Aguila 114, 2? piso, cuarto n. 3. 
3629 4 12 
SE A L Q U I L A N 
Neptuno 153, don ventanas, zaf uín, sala, come-
dor, cuatro hijos y dos hermosos altos bfño, ino-
doro, pisos imrmol T mosaicos, acabada de blan 
quear. Sao Miguel 02, sala, saleta cotride. 3 buenos 
inartos, baño, inodoro, cloaca, aoabada de pintar, 
pisos m o.-alccs. Las llaves de air.has on Neptuno 
n 123. Tratarán en Neptnno 56 ó Prado 88. Precio 
de la primera sesenta y ocho pesss y la eezanda 
cuarenta y cinco en oro americano. 
3615 4-13 
r , a r l n « H í n 1 Se alquila una casa, tie 
U'a i lUa J l l 11. IDO ce nueve cuartos, sóta-
no, patio, zogum, comedor s»la y todas las como-
didades necesarias; la 1 sva en la bodega. La dueña 
Cárdenas n. 42. 3620 5-12 
Agente de ventas 6 solicitador 
Se dirá empleo á dos, por la «(JrmpaBíi General 
de Coust-uccione:» (umitada), O-Reilly 23, en es-
ta ciudad. 
Lof solicitadles deberán traer referencias do la 
claee en cuatto á su moralidad y aptitudes, y de-
berán tei er facilidad de palabra y buenas maneras. 
3713 4-16 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
inetr; o-iión para educar á unos r lüos. S^necesi! an 
referencias y que sea de alguna edad. Informarán 
Aínralla 1̂ 5 3/2* 26-16 Jn 
Koíomed&dos del CORAZON. PÜLMONK8, 
«KSVIOHAS y dala P i E L (Incísso VKNEit¿G 
f SÍFILIS). Consulla» de 13 á 2 y de 0 á 7. Pia-
do 18 —Te 4T>T)O 45fl V 822 1 Jn 
l e M M Dell Parlors 
El mejor gabineto dental de la ciu U.i,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
nenie nuevo. 
EXAMHN DK BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 c) 
Limpieza de dientes...... 1 á 1.50 c\ 
Empastaduras..... l áLbOo; 
Orificaciones 2 á 5.t0 
Ilentaduraa artificial en.... 5 á 15 00 plata 
KiíQCINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y 
So habla español, inglés y francés. 
1966 f o * 78_5Ab 
DR. EDUARDO AÜLÉ3 
ABOGADO. 
Tcnientó Rey 15. De 12 á 4. 
c831 1 Ja 
or 
Olarlamnte, consulta» y oporaclonoi, de 1 i S 
«uc Ignacio 14. OIDOS—KASIZ—GARGANTA 
C 829 U n 
Do las Facultades de Pa^is y Madrid. 
Enlermedades de la piel, ¡SíSlls j Yeasre* 
JCJÚS María 81. De 12 á 3. 
O 828 1 Jo 
JOSÉ L E O N DE MBNDOZá 
MEDICO D E L A SOCIEDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 58. c 883 7 Jn 
Migue! Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
DomloíUo y estudio, Campanario n 85. 
O 1 M 
Dr. Alberto 8. de Baslaminte, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista ea partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a ^ en Sol 79. DamioUo Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 23C6 52-20 Ab 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, Mquina i 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co ocan e do criada de maco, sabe coser i ma-
no y á máquina. Informarán Bernaza n. 1", joyería 
La P.rla < Cubana. •>7'9 4-16 
U n a cr iandera de color 
de cuiitro ceses de parida, desea colocarae á lecha 
eniera, que es Luana y abandanta. Tiene personas 
qne retpond nporelia darán razón en Msicrnés 
Gor z.il-z n. 2?. 3718 4-16 
U N M A T R I M O N I O 
s'n fimilia, recien casados, peninsular, y recién 
llegado á esta oia-lad, desean colocarse ella de co-
cineriwepottera y él para portero ó camareia. 
Baena? recomdndacionos. Informarán Boina n. 82, 
37LI5 4 15 
U n eccinezo a s i á t i c o 
desea colccarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir bien con su obligación y tiene per-
SOBÍS que respondan por él. Darán razón en Con-
cordia 49, frnti.ria. 36-'2 4-15 
F a z a cr iada de mano 
manijidora dtsea colocarse una señora isleüa 
que tiene muy buenas recomendacionea y sabe cum-
plir con fu obligacióii. Informarán en Compostela 
níim Í-S 3626 4-13 
S9 a'quila l i cisa de alto y bajo S. Miguel 146 "spuz pata dos familias, pudiendo estar indepen 
dientes: tambiéa so dan por separados, en los bajos 
de la misma losioformos y en Neptnno 71 sedería 
L i Epoca.—Puede vurae la cv>a despaja de las 
nueve. 3 10 8-lí 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
desea colccarse de criada de mano ó manej adora ó 
para acompañará una señora. Presenta las mejores 
referencias. Informan San Ignacio 9i. 
3^3 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular y una joven de 
criada de mano ó manejac!ora. Ambas saben cum-
plir con su obligación y tienen personas que las 
garanticen. Informan Belascoain 36. 
3614 4-12 
S E S O L I C I T A 
un individvo competente para vendedor de cerfe-
za. Se trat • de una marca ya conocida. Condicio-
nes liberales par-i el hombre que vs'ga.—Dirigirse 
por correo á G-»ld Labal, Apartado 138. 
3519 8-1Ü 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deeea colocarse do criandera á leche entera, la quo 
tiene buena y abundante. No tiene inconveniente 
en salir fuera de la ciudad y tiene refsrencias. I n -
forman Morro n. 5, cuarto 6. 
3594 4 10 
A l 7 por l O O a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades 
fe pidan grande ó chica en todos pantos. S^n José 
51 83 trrti con el dueño del dinero. 
365-3 4-15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meces de parida desea colocarse á leche { 
entera, que es buena y abundante, pudiendo criar, si) 
es necesario hseta dos niños. Tiene personas que 
informen por ella y puede ir al campo si ati se de-
sea: darán razón Carmen n 1 C, altos. 
31*95 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
¿ una criandera peninsular de cuatro mes's de pa-
rida con buena y abu'idaite leche. Informes can 
Miguel, es uiia á Eicjbir, bodega E l Globo. 
3517 8-7 
P a r a criada de m a n o s 
ó cocinera desea colocarse una señora peninsular, 
que pnnde desempeñar ambos destinci á la perfse-
ción. Tiene buenas referencias é informarád en Fi-
guras n. 6. 3691 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de maro, ágil, de mediana edad, y con 
refcrei ciss. Egido 16. £6«5 4-15 
B A R B E R O S 
Se solicita un oliMel en Monte 319, antes de loa 
Cuatro Caminos. Se informa de 9 á 11 de la mañana 
y de tres de la tsrde en adelante. 
f6.-<8 4-15 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $S.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela c m 8 Ju 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E K T E MAS AN-ti¿u8 de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, diaero en hipotecas y alquilere."; compra y 
vfteta do casae y fincas.—Roque Gíllego. Aguiar 84, 
Ttlófono 4S6. 3i*2 26 6 Jn 
9 0 0 p e s o s oro 
se df.a sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Infirma el Administrador del «Diario de 
la Marinai ' . , 
Operarios de sastre. 
Se si licita un aviador y operarios 
O-Reilly 27. 3111 
de sastre en 
13 3 
D B S E A N C O L O C A R S B 
dos crianderas peninsulares, recien llegadai de Es-
paña, á leche entera, que tienen buena y abundan-
ce, oou buenos informes y darán raión para una 
en Belascoafn 19 ; la otra en Soledad 16, altos. 
3f.78 4-14 
De cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular, 
que sabe cumplir con su obligación y es cariñosa 
con los niños. Tiene buenas referencias é informa-
rán en Antón Re.io esquina á Ruvalcaba, altos de 
la bodega. 3665 4-14 
S e neces i ta u n criado b lanco 
para la limpieza de la botica y demás quehaceres-
Se prefiere uno que hará desempeñado Ta dicho 
pues'O. Deben llevar buenas referenoiaa. San R a -
fA»! 62, botica. 3682 8-14 
J . C U E R V O 
Profesor de inglés, teneduría de libros y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el día, 
y en tu casa por la noche. También se ofrece lle-
var y arreglar libros. Angeles 3. 
3725 15-16 Jn 
I n g l é s e n dos m e s e s . 
Clases prácticas, especiales para entenderse con 
loa americanos. Tomad la primera clase gratis y 
veréis el éxito. Dos eentcnes mensuales. San Ig-
nacio 86, 35¿2 13 -7 Jn 
U N L I C E N C I A D D 
en filosofía y letras, catedrilisa del In-iftuto de 
Gaón, se ofrece para dar lesoionea i domicilio del 
Bachillerato preparatorio ds d?reaho y enseñanza 
Superior, / viso San Rafael, 20. 
o 8¡W» E2-2Jn 
M E S . HILDA R A F T E R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en sa ctsa ó á domicilio. Habana 
35C0 26- 6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri 
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re 
s ide en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i spues ta á h a 
c e r s e cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
dar los á educar en "G-reater N e w 
T o r k . " Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e 
se s ) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14: a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse d 
Mrs. A. O. S I L L C O X 
17 Hestervelt av.- New-Brigliton, Staten laland 
New-York. 2563 52-29 Ab 
LIBROS £ UIPRESO 
T r a t a d o de A p i c u l t u r a C u b a n a 
por A. C. Comprende todos los adelantos modernos 
adaptado! á este clima, 1 tomo de 156 páginas $1,50 
Obiípo 86, UbrerU, "3651 4-13 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia qne vaya para la Co-
ruña, no se marea y no t ene inconveniente en He-
r un niño. Para nái pormenores dirigirse i Ger-
vasio 141. 3C81 4 14 
Froad io T r u e b a s 
deaeo saber el paradero de usted, calle j número, 
pan. saber dorde está, por haber ido de esta s'n 
consultarle al ûe debía.—Jo;é Gnate, Villegas í7 . 
36 5 4-J4 
Cobre y bronce viejo 
Se compra en todas cantidades y se vende una 
s51ida chimenea de hierro ds 10 metros de largo por 
16 pulgadas de diámetro y un hélice de bronce pro -
pió para un remolcador. Amistad 118. 
3714 4-16 
HIEERO ?IEJ0 Y METALES. 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d i r ig i r se á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 33 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R. Pede-
montr *5W%«i4 2 6 - 1 8 m 
P a r a coc inera 
oüeita coloca.'ión una morena que sabe cumplir 
con su ( biigse ón y para criada de mano una pe-
nirsular. Tiene buenos informes 7 darán razón San 
R.fael 141, esquina á Oquendo. S670 4-14 
Dos cr ianderas r e c i é n l l e g a d a s 
de la Península en el último correo francés, de 4 
meses de paridas, decean eclocarre á leche rutera, 
qae tienen hueva y abundante. Pueden dar buenaa 
referencias é informan en la calle de la Cárcel n. 19 
fG^l 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos 6 tres niñ-u ó señoritas para educarlas en fami-
lia con trato cariñoso, y preoios módicos. También 
e hacen cargo de marca*. Monta n. 3, alto». 
3672 4-14 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de poco liempo de parida, desea colo-
caras á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Fosee muv buents referencias'é informan en Monte 
y Aguila 223, sombrereiía La Ceiba. ^ 
3Í7Ó * 4-14* 
S E S O L I C I T A . 
una mujer de co'or que no sea muy joven para cria-
da de mano, que sea firmal y tanga rezemendacio-
nes. Habana b5, altoa. 3671 4-14 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea eoloesrsa á leche 
entera, que es bu«ua y abundante: tiene buenas 
recomendaciones c informarin calzada de la In-
fanta frente al chacho de Villanueva, en Estrella 
193 y en Monserrate fonda Los Voluntarios, Hor-
naza y Pta. de Tierra. 3663 4-13 
P E R D I D A . 
De la calle de Manrique á la iglosia de Monserra-
te, se ha extraviado un alfiler de forma redonda, de 
de oro, ceñía te y perlas. 80 gratificará generosa-
mente al que la entregue en la calle de Manrique 
40. 3712 4-16 
E g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r 
mol y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a 
das y con serv ic io inter ior de c r i a 
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o 
no 1 ,639 . 
S615 26 12 Ja 
tsMamMoliii 
S E V E N D E 
una buena bodíga en el mejor punto de l-.i V ibora, 
>cr tener que ausen'arco su dueño para el campo. 
3e da en proporción é informarán en la calzada de 
'a Víbora n. C( 3 á todas horas, 
3728 13 16 Jn 
Se v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las sigaientes fincas: 
Potrero felloano (a) Soto en el cual hay un te-
_ar con una cabida de ca'orce cabaltorius, situado 
en la jurisdicción de Jaraco é inmeiiato al parade-
ro de Crmpo Florida. 
Potreio San Pedro ó Ssn Jo^é. de peis y raedia 
cabalierius de tierra y en U misma Jurisdición, ¡in 
dando con el demolido ingenio T vo-Tivo. 
Tres cas-a de tabla y teja sitaadas en Campo 
Florido. 
Ii.formea Sol n. 95, slmacén de Víveres. 
8713 8-16 
S E V E N D E 
la casa Ba; ona n. I 0 eiquina á Paula, sin intetvo' -
ción de corredores. Informan Amargura 11, esqui-
na < San Ignacio. 3669 8-14 
GANGA 
En $33,000 oro vendo sin inteivención de cone~ 
dor una preciosa finca a legua y media del pueblo d6 
Giiiiua y á 1 legua del biiey del ingenio Provlden-
dencia, libre de g-avaraen, de 25] caballfrías dj 
tierra de regado, ciaa do vivienda y fiutos, 12 más 
destinadas á patt-da<ios y toda bien ceroaoa de 
alambre Ii formes Tej-dilio 42, aUoa, de 11 á 2 
tarde.—Pelaez. 3WI 4-14 
S B V B 2 T D B I T 
sin intervención de corredor las casas Sm R f leí 
137 y li li } repias para coiutrutr eo fu terreno una 
gran fábrica para taba o ú otro tiiler industiin!. 
Ocupan una sopcrftote dr> 2,080 v res y basen eí-
quina á dis ca les. Y también alquílala casa situa-
da en la linea calle 9? o. 121. Carmelo. Informan 
Belatcosin n. <9. 3:53 8-13 
Se t r a s p a s a e l l oca l 
que ocupa la librería é imprenta calle del Obispo 
86, con existencias ó sin ellas. 
3653 4-18 
E n J e s ú s del Monte 
Se vende, se arrienda ó se cambia por una casa 
un terreno de 25 varas de f ente por 95 de fondo, 
cerca de la ca'zaca. Informan desde las doce en 
Aguacate 28. 3613 4-13 
B O D E G A 
Se vende una en el Vedado per enfermedad de su 
dueño. Se da en poco dinero. Para icfj-mes San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
3619 13-12 J 
í ) | H I Un buen negocio.—Se vende el conocido 
yjjyjt y acreditado taller de sastrería de Ma-
nuel Fraga, situado en Angeles n. 30, con acción 
al trabajo. 3590 4-10 
S B V E N D E 
un café pequeño propio pura un principlante por 
EU buena marcha. Está bien situado, vista hace fe. 
Informa el encargado <le U pana lutu L a Flor de 
Cnba, Compostela n. 173. 
S591 4-10 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos cou 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $ 3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas doede $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla c891 1 J> 
S B V E N D E 
un tren de layado muy acreditado, con buena y a-
hnndante marchanteria, se da muy en proporción. 
Ii forman Animas 166. 8517 4 11 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 49 
posos uno 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcr"bolla 
Compostela 56 c 892 s Ju "V(7v 
1 Ytr ys."-. 
M O S T R A D O R 
cantina, nevera y otros objetos propios para fon-
da ó c»'é. E a la minma hay gran ttirado de repa, 
mueble i v frondas i L k Almoneda» Prado 103, esq. 
áTeuieLt3R.y 3711 4-16 
TlyTUHBLES BARATOS—POR NO N E C E S I -
i.TjL'8r.08 eudaeño se venden algunos en magLld-
co estado, «ntra file» un csraparate de hoja» de 
crista', propio para un comedor, j otro grande para 
iO'K«r vestidos de sefiorae. A tod.-s h .>r.;8 en el Ve-
dado, Línea n. 42. 36 i7 4-13 
¿ L LADO D E LA BOTICA 
f 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre ÉO dis-
tingnó entre las de su ciase por su grande, 
nuevo y variado surtido do Joyas de últi-
mn novcd-'l, y precios baratísimo», á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en eus negocios el¡de fac i l i tar 
dinero por a'h&jas A un módico inte-
rés. 
L a seriedad y honradez que eiempre 
para esta casa fuá un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, na3 pretieran: on la eeguriaad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
A L L J D O D E L i B O T I C A 
cSt3 26-11 Jn 
LáZILII,SüiR£Z45 
Surtido ffonoral de pianos, relojes do oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoa, 
sortijas, ternes y medios temos de oro, pla-
ta y brillantes. 
KOFAS para señoras y caballeros, DUO-
vas y de uso, hechay en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios íluses á 1, 2 y $4. Mantas de burato 
A 3, 8, 50 y $(J0. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparates, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarrero?, pillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
3450 alt 13-1 My 
S E V E N D E 
un piano V. ChasBalgne «In comején, se da muy 
barato. Un juego Alfonso X I H , una carpeta y UQ 
canastillero. En Pasaji n. 5. 3130 4 13 
S E V E N D E 
una csj » de hierro de guardar caudales de oombina-
cíon y doble puerta iuierior y exterior. En Birca-
lona 7ÍLfjrman. .c6i2 8 12 
G A N G A IT O C A S I O N 
Se vende un jaegj de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo niet os u j US p § mis barato qne todos: toda-
vía está en bláoco. SJ puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 3-18 13-12 J 
P o r ausentarse u n a f a m i l i a 
para Europa se venden todos los muebles de aaa 
casa, entre lo» cuales hay un jaego de comedor de 
3613 4-12 
B E V E N D E 
por no poder alende 1) uia estancia ocn se's vacas 
en diifruts, coa su despacho de lacho, u" a yui ta { verdadero gusto. Habana n. S3 
de bueyes, un cibaHo, rerd s, aves y aperos de lar 
branza, todo pueda verse ea ia q iiuta lüf inzóu 
Loa Galléeos, Balase jaia 7?, & todas hora». 
3503 8 7 
S B V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la aooión al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rsfael. puesto de tabacos £1 Cántabro. 
3528 8-7 
D E V E N T A 
dos i uevaa neveras para uso ea cantinas cafés, res-
taurante y tiendas de víveres á precios sumamente 
baratos, vaánse eeq Zulntta j Pasaje arcada, tnm-
bióa un nuevo billar ruso. 35K0 4 10 
CERRO.—Se p-lqui a la hveimosa oasa situada en la ct Izada 561, la que eetá terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tienemuchas habitaoloneg y altos, caballeriza, baCo 
agua de Vento, patio, trasnatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Infirmarán en la misma 
cálzala en el n. 795. 3532 15 12 J 
Sfü A L Q U I L A N 
los bpjos deGalimo 7 A, muy espaciosos y frescos, 
con piso de mármol y ico aioo, con todas las otmo-
dldndcs necesarias. Como es de esquina y poital 
Ímede sci v¡r para uu «•stableclnient-'. lia llave en os fntreeuelos. Darán razón Emíiedrado 50. 
36JS 4-12 
VENTA DE SOLARES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares eacojidos por el de loa que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida ñor «Conde de Pozos Dutoe;» con todas 
SUB fábricas, entre olla i varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el aüo 1888 y recibiendo 
dichos solares en olaíe de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín LancÍE. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3243 26-27 m 
S E AX.Q-a- lL .AN 
l̂ s a'tos de Galiano 7 A, muy espaciosos y frrscoB, 
con p eo de mármol y mostáco, con todas las como-
dltlades necesaria?. La llave en los entresueios. Da-
rán raróa E'apedrado 50 3606 4-12 
E N A N G E L E S 2 7 , 
en una ca?a de f.;mi ia, se nlq ii.'a á personas mayo-
res un alto interior con azotea á la calle de 5 cuai-
tos, ojn agua é inodoro. Se txigeu refereno as. 
3 i 3 4-12 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas de virios precios. Todas están 
situadas á una cu idra de la linea de la parte de la 
loma. Informan calle 18 esquina á !5. 
3f2l 812 
V E D A D O 
Se a lqui la completamente amue-
blada la casa , cal le Gr n. 8, por toda 
l a temporada. I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a y en A g u i a r 6 7 , altos. 
86 6 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habiiaciones con 
muebles ó sin ellos á caballeros ó matrimenios sin 
Liños, Informarán en la Linea 136. 
3598 15 10 Jn 
O 'Tkí ' i l lv 87 ê ^l11^* ua «"Pendido piso I V t l l i j O «alto, compuesto de sila, silel-a, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño, con t dos 
los adelantos modernos, muy fresco y en precio 
módico. 3600 8 10 
G R A N C A S A 
Sa alquilan los hermosos salones altos déla oasa 
Monte LÚaiero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para caolquier otra cosa qoe necesite gran-
des locales. En la misma h formarán. 
3140 26-5 Jn 
S B A L Q D I L A 
toda la parte baja de la csra t brapía esquina i V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da c'ase de establecimiento. Informan Prado 98 do 
7 á 9 y d e l 2 á 2 1 342Í la-4 Ud-5 
S A N F E D B O N . 6. 
áe Alquilan hermosas y ventiladas hab'taoione. 
son vista al mar y muy propias para eaoritcrioss 
En la misma Informan á todas horas. 
C w'* 1 Jn 
Grran C a s a ds H u é s p e d e s 
En esta herrare i casa, toda de marmol. Consula-
do 124 esquina á Animas, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad con toda 
asistencia, pudiendo comer en su habitación si lo 
desea. Hay baño, ducha y teléfono 280, 
8593 4 10 
LEAN B I E N ESTO.—En Dragones 38 se al-quilan habitaciones altai muy hermosas y có-
modas que dan á la ca'le, entrada libro, es casa de 
orden. En Paula 47 habitaciones bajas á la calle é 
interiores; casa de orden: en ninguna se admiten 
niños ni animales. 3'99 4-10 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Ciei fuegos n. 55, informes Apoda 
ca n. 4. 35̂ 3 4-10 
P é r d i d a . 
De lia fenda La Reguladora, Amistad 124, se ex 
travid el dia 13 una perra chica, blanoa, con man-
chas carmalites, que sollama Chicha. Se gratificará 
generosamente al que la entregue. 
3691 4a-14 4d-15 
Se alquila la casa Línea n 43 entre Baños 
en la misma se venden cuatro bicicletas, 
S727 8-16 
v D: 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saludable-pueblo de Arroyo Naranjo ee alquilan 
las casas nóms. 65 y 67; son cómodas y reúnen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
Informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20 16 Ju 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa Liux 82 acabada de pin-
tar y compuesta de Bala, comedor, tres cuartos, co-
cina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave en 
loa altos del fc4 donde informarán. 
3715 4-16 
P a r a cr iada de m ano 
ó manejadora, detea colocarse una joven peninsu-
lar de 15 años, en casa de moralidad. Informarán 
Baratillo 7. 8035 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corra familia 
y que cea de buena conducta. Informarán Sol 94. 
3?36 4-13 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia que sea muy reco-
mendado. Informarán Monte 133. 
3634 4 13 
L A G U N A S N . 19 . 
Sala y comedor de mármol, tres cuartos, patio, 
cocina, inodoro, cloaca v agaa corriente. L a llave 
en el 16 y su dueño en Merced 48 3V07 4-16j 
I 
S n R e i n a n . 7 6 
se solicita una criada que sea peniaaular y teaga 
referenoiai, £0155 4-13 
C O J I M A R 
Se alquila por la temporada en cuarenta cento-
nes, la casa Real 80, con sala, comedor, ocho cuar-
tos, cochera y caballeriza. Su dueño Animas n. 68, 
Guanabacoa- S7á7 4-16 
C U B A N . 6 2 . 
Apartamentos para matrimonios s'n familia y 
cuarto para oficinas frente al Notth American 
Trust. S708 4-16 
S E A L Q U I L A 
la quinta La Ofelia, pasado el Hotel L a Lisa en 
Marianao. Informan loa martes, jueves y sábados 
/ de 12 U ea Esoíbar 6?. 8704 4-15 
Prado 8 6 , altos 
con balcones ¡-1 mitmo, un departamecto muy fres-
co, y algunas habitaciones más, otra pormenores 
Vedado, Villa Hermosa, donde hay residencia de 
verano con baños y demás comodidades. Bifios 15, 
Vedado. 3T65 8 9 
¿Va V. a liacer a ! p presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comodoros desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de BorMla 
Compostela 56 n san 8 Jn 
S E A L Q U I L A 
La planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
postela, compuesta de sala, comedor, iros cuartos, 
cocina, lavadero é inodoro. Al lado inf^rmin. 
3510 8-7 
Prndft ' ¡ '^ e3<luina á Colón.—En esta hermosa 
1 a u u oasa recieitemente reetmrada, so o 
frecen al público magníficas » ventiladas habita-
ciones con ó sin muebles. En la misma ce alquila 
una cochera y una caballeriza. Se cambian refe 
rencias 3472 1 3 6 Jo. 
EN Ma E L VEDADO.—So alquila ó arrienda la ... nzana comprendida entre las calles 7?, 9?, 
P y Q, con una (uperíi-iie de 10,000 metros cuadra-
dos; eetá principiada á fabricar con muros de mam-
pestería, de 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aeuiar 97, E l Navio, 
3487 13-8 J 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca' 
«a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independlents 
S>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d l c o a . Xa1 o r m a j á e l portero á todas horas . 
0 834 U n 
A LOS V E G U E R O S . 
Se venden 4 0C0 quintales polvo de tsibaoo propio 
para semilleros y siembras oe tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156 -12 My 
s E V E N D E N VAGAS L E C H E R A S R 8 C E N -tinas de razaa finas con sus crias y muy abun-
dantes de teche, como se podrá ver preaenciaado el 
ordeño de las mismas, y dus toros cementáis a raza 
Holsteln. Informan San Ignacio 82. 
854*5 8-8 
L a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de oriital, camas de hierro de carroza y 
lanza; camit-aa de difio de baranda, váquinas de 
coi-er de Slnger, Doméstica, Favorita y France; 
y so halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
Cos, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Aoa fitioi y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos domli muebles quo puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTHZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas tintomátlois; constante sartido de ^rda 
cla^o de efectos franceses para los mis mos. P R E 
CIOSSIN COMPETENCIA. Nota.—Se EeftajM) 
bolas da billar y se visten billarea. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas ie billar. 
2190 78-26 Ab 
23n P r a d o 7 6 
Para dceocupiir el local se ven lea en precio me-
dico diftintos nuables de muy poco use; entre el'os 
hay uta mi'g.iífica caipcta para cata de comertio. 
3.̂ 7 15-10 Ja 
Caballos y yeguas del país. 
Inquisidor 48 á todas horas, 
c «93 8-8 
F r e d W o l f e 
antes en Consulado 186, 
fe ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen costralos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
26 29 M 32 IO 
" V . A O . A . S 
Se han recib do ea Teaerifo 93 (cua'.ro caminos) 
veincinco vacas escogidas propias para f ̂ miais ú 
vaque las en la ciudad. 3526 8-7 
S E V E N D E 
un fatton de caatro asientes, muy fuerte y casi nue-
vo. Estrella 77. 7̂35 4-16 
G A N G A 
Se venden un mi lord .francés acabado de monta' 
u'a duquesa francesa de medio uso, fi caballos, i 
del pais y 2 ex ranjarri. Todo junto 6 s'p rado 
Puede verse San Lázaro 396 de doce i cuatro. 
3^6 g i l 
S E V E N D E 
un mllord casi nuevo con un magnífloo caballo ame 
rioano y su limonera, todo jant^ ó separado. Raróa 
establo de carrurjís de lujo El Mode o. Monte'-60 
de 11 á 8, pregunlar por Fernandez. Se alquilan 
coches y se admit a abonos. 3638 4-13 
B B V E i N JDB 
un carro americano de cuatro ruedas, de poco eso, 
muy barato, propio para reparto de lecha ó para 
cualquiera otra cosa que se le quiera aplicar por 
ser my ligero. Compostele n. 60. 
363» 4-13 
£33 V j 6 N 3 D E 
un buen armatoeta propio para cualquier estable-
clmiealo en la sombrertría E l Incendio. Informan 
Montj £6 jdi, i equina á Attón Recio. 
3551 15-8 Ju 
M U B L I S, PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan n uv baratea, hay ua gran surtido do todo 
cu L A P E R L A , casa de préstamos y compraventa, 
AuimaE84. Enlamiima ee da dinero sobre alha-
jas, se ccmprsn muebles prendas y oro viejo. 
P4 3 15-3 
jL^/^m. a^i . 
Queso (.'ábralos por latas al detall. 
Longaniza curada asturiana, 
á 90 cts. libra. 
O B R A P I A 95. M A K I N . 
C915 2vl5 2-1-16 
ÜeUdos superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de 1*, 10 id. 
Hsy surtido constante de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o I x O , H a b a n a 
> 792 3«-:6 my 
S e v e n d e 
una benita y elegante guagua, modelo francés 
gunas 63, de 8 á 13 mañana. 
3532 8-7 
La-
8 B V E N D E 
una gnagii'ta pequeño, para familia de gasto y un 
docart francéi. un bognet del mrj >r fibrlcar.te de 
los E . Unidos, un bonito faetón francét), en faetón 
familiar, rn caballo dorado di 7 cuartas di d s, no-
ble', en la nrema un tronco de arreos dorado a fue-
go en muy buen estado. Todo barato y separado. 
S. Rafsel 141 A. ?6.3 8 12 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
U a elegante milord noevo. 
Otro casi nuevo marca tlOonrtillier" 
U n familiar francés, nuevo, de vuel-
ta entera. 
Una duquesa nueva y un "Príncipe 
Alberto." 
Otra de uso muy barata, forma "jar 
dinera.,, 
U n faetón francés de 4 asientos. 
U n tílbury americano de vuelta en-
tera. 
U n tí lbury nuevo con asiento trasero 
U n tí lbury casi nuevo forma de con-
cha. 
Varios t í lburys nuevos de distintas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos de goma. 
U n cabriolet francés de dos ruedas, 
fabricante <'Binder.', 
Dos coupés y un vis-a-vis de ueo. 
Hay de venta rnedas nuevas para 
t í lburys & precio módico.' 
Se admiten cambios, tíalud n. 17. 
. 8817 6-12 
ML0JES DE 8EHEN0 
MARCADOR D E RONDAS D E L F A B R I C A N 
TK C O L L I N D E PARI 3. 
Este aparato marca en un reloj especia'' á la hora 
exacta lob puntos en que hí estudo el vigilante du 
rante la noche. Precio del reloj y ao esorios diez 
centenes. Pueden verse en Habana 116i á toda8 
horas. 3550 8-8 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co. de tieo en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agrl-
oultura de Franoisoo Amat, Caba 60. llábana 
C 83!) alt -1 Jn 
\ f o n n i n Q f í o 8e vende un trapiche muy refor-
LTJ cUjul i ld l l a zado de doble engrane. Una cal-
dera de 50 o. Un chucho vía ancba completo. En 
Angeles 2», Habana, informan. 
3141 13-5 
S E V E N D E 
Un prujo elecirogei.o compuesto de un* máqui-
na de vapor de 7 caba'los efectivas, directamente 
acoplada á un dinamo por medio de una base de 
hierro fundido. EJ nuevo. 
Puede »e Ee á todas Dora» en S>lud 89; panade-
ría L A BALHiAR. Para preaio-Colóm y Coinp?, 
c 841 15-1 
w m r n i piFsiii 
O - I R / I i F ' I P I E l , 
CATAUCOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO Y todas las enfermedades 
asi pecho se curan con eJ prodiglo-
sw 
M e pectoral C i M i 
D E G A N D U L 
Jue prepara exclnsiTamento Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS «ncuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
C ^ S e vende en todas las boticas. 
Pildoras Tóaico-gcnitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l ilnloo rtmedio conocido haata el dia para la 
completa curación ¿e la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceso, 
de trabajo é la ediad, siendo tuntldén de resultado* 
positivos para la esterilidad de la mrjeT ca tiendo 
motif ada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildora* 
ouentan más de30 afios de éxito y bun ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curacién. De 
venta á dos pesos oro la caja en las priucipalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 814 alt 4-2 Jn 
Para combatir las Dispepsias, Wastral-
gias, Ernptos ácidos, Vómitos de las Be-
horas embarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones diñcllea, Dia-
rreas (ae los nlfioi, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vleo de Papaymn 
D S G A N D U L 
qoe haiido honrado con un Informe bri-
llaste por la Academia de Ciencias y pre-
miada coa M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas d« Honor enlasONCK Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase s i (odas ia* 
C843 
A P E R I T A L 
Autos de comer, tomes» 
el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUiNA, K//J0 iónico 
E l . MEJOR Y E L PRIMERO 
Agentes : A. BRAXBIERE. 69, AguacaU. La Haiana, 
Acción der la é inmediata por las 
GRAGEASKLOSFAKÍRS 
TRATAMIENTO da la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS FAKIRS 
Farm» L . GIRAND, 217, rae Lalajelle. PARIS. 
En la Habana - TlaJa flt JOSÉ S1RRA é HUI-
Gran remate. 
Solo por quince dias se detalla-
rán las existencias de L O O E E I A 
y F E R R E T E R I A depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á codas 
horas. 
C Í9I 8-8 
A los regadores de semilleros 
En lapuetta de la Mnralla se dan terrenos á ren-
ta y A pa t̂i-io para •cmllleros y vegas de tr.baco y 
en Bermejales BO arriendan 4 caballerías para U -
b tno. 
Dreoolóa: Evaristo D!»Í, Sin Cristóbal.—A. 
Rimirez, RevllU g (¡edo 68, Habana.—Finar del 
Rio. F . Cárdenas, flaca Oriente. 
3330 a^-si 
% 
¡ara los Anuncios Franceses son IS8 
Srat fAYENCEFAVREsCaJ 
eu» Ct I» Gr*ng9'Bat8lidraf PARíí \ 
" e G I Bt'1 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SAHfiRE. 
! Productos verdaderos fácilmente tolerado«| 
por el estómago y los intestino», 
íiljMst /«« flrmti dtl 
¡ O ' Q I B B R T y t i B O U T i a N Y , linuMiM. 
Prescritos por los pnmeros médicos. 




No se confunda el 
V E R D A D E R O 
PIPPEMINT 
• Hennanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERIMT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,Fíiubs-Poissonniére, PARIS. 
¡CUIDADO.SENOfM; 
iVcí. empieza á angroaar, y onffroaar *r 
envejecer. Tome pues, todas laa mañana» 
en ayunas dos grajeas de THYROTOÍNA 
B O U T Y y au *aJie se conservará esbelto * 
volverá á serlo.—El frasco de so grajeas 40'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Chateaudun. 
HEDICAKENTO CIERTO t IHOFENSIÍO EN ABSOLUTO. 
•—Téngase cuidado de exigir: Thy roí dina Bouty."" 
Deposito en X a Habana ; Casa JOSÉ SARRA. 
T O S P E m N A 
e O ^ S ^ U C H B o m u>« M I M O S 
efurM/Oo Húmida 9 e a p n r » QSty el 
« J A R A B E 
Jü. SPOtWSa^MawWtíw, B, Rae troboa. Psrte. 
B B O A k L A OB ORO. f*Aft4» « 6 9 * 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
París,? 8, Ru» du Chátsan-d'lan. 
DepOtitos en todas 
/as principales Farmacias. 




el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente . 
rÁ*iS: 4, Qual du Marohé-Mut 
I XII TODAS FtUIACUI. 
NEURASTENIA, ABATItVil'ENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. F I E C H E DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
o l " V X I V O 6 l a K O l i ^ l V I O N A V a N 
lO Medallas de Ol 
£¡ Medallas da Plata. 
S Premios Mayores 
k^lS Diplomas de Honor 
T O Ñ E C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADOl-ies , QUINTL) PS_IC AN OO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, en Cnsn «íe .lOSH Ŝ í RUA 
C A T A R R O S 
N Q U I T I 8 
I N F L U E N Z A - INSOMNIO 
Empleado con mucho é x i t o en los N i ñ o s . 
CUIN v GOMAR. PARIS — T f.V TODAS LIS FillHIQIiS 
Gr. M a z u y e r y Cia, P á r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S Á R A l i B E R N H A R D T 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R . J A B O N E S , 
PERFUMES PARA KL. PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABAHA:3. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
Y EM T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
H Y D R O - G E M M I N E 
L A G Á S S E l l ü i 
A L T E R A C I O N E S 
do Ja VOZ 
Catarros, Bronquitis 
Deoosltario en L A U A B A N A J O S E S A K ^ K ^ A . . 
6 D I P L O M A S D E H O ? á O R - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E VO D E S G U B R I M I E N T O 
D E 
GUESQÜIN, Faméut ico-Oi i i i 
PAn/S- í 12, me du Clierctie-Micli - PARIS. 
La JUVENiA devuelvo al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna sal inocj'inica; es completamente inofensiva. 
DeposUarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
a! G l o x v t l i c i r ' o - r ' o s f a - t o c í o d c i l C S a r e o s o t s a c i o 
Elremedio lias E N F E R i H E D A D E S OEL. P E C H O 
más efícaz las T O S E S R E O B E N T E S y A N T I G U A S 
|para curar; f las BRONQFJÍTIS C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9«* , Rué Lacuée, P A R I S Y LAS PniNniPALEa BOTICAS. 
Desconfiar de la» Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBcHGE. 
N I N G U N A resiste á la 
H E M 0 G L 
VINO * 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S IMITACIONES EXIGIR E L A P E L L I D O 
V0i DESCHIENS y la firma, en LETRA ENCARNADA: ADRIAN ^ 
C 843 - i Jn Imprenta y B«twr«oU»ia del DIABJa J^B Í̂ X X ^ Ü I S A , Z u l u f ta y Nepttino. 
